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Luonnosluettelo potentiaalisista palvelukohteista
Palvelukohde Opastettu nykyisin Huomautukset, perusteet
Kohteen nimi Lähiosoite / tierekisteriosoite Kunta Päätunnus Sivutunnus Sivutunnus Sivutunnus opastustauluin Opastustaulut Osoiteviitta Viitoituksen laajuus
1. 2. 3. (Kyllä / Ei) (Ei = tyhjä, Kyllä = X) (opasteiden tieosoitteet)
Opastuspiste 711
i Juva Yhdystie 7 Juva 711 Kyllä Kyllä Ei 14 to 1 Juvan keskukstaajamassa.
Matkailuneuvonta Tulostie 1 Juva 712 Ei Kyllä Ei 14 to 1 ja 2
ABC aseman yhteydessä aiemmin 
opastustoimisto. Toimistopalvelut siirtyvät 
Partalaan.
Wanha Osula, Infopiste Keskustie 72 Mikkeli 711 Kyllä Kyllä Ei 72 to 9 ja 10 Haukivuoren matkailuopastus
i Mikkeli Lahdentie 80 Mikkeli 711 Kyllä Kyllä Ei 5 to 127
Viitostiellä etelästä Mikkeliä 
lähestyttäessä.
i Mikkeli Kuopiontie 68 Mikkeli 711 Kyllä Kyllä Ei 5 to 130
Viitostiellä pohjoisesta Mikkeliä 
lähestyttäessä.
i Kangasniemi Hiidenniementie 4 Kangasniemi 711 Kyllä Kyllä Ei 13 to 209
i Puumala Lietvedentie Puumala 711 725 Kyllä Kyllä Ei 62 to 10 kesäisin kahvio.
i Ristiina Lappeenrannantie Ristiina 711 Kyllä Kyllä Ei 13 to 227 Levähdysalue Lappeenrannasta päin.
Opastustoimisto
Kunnanvirasto Keskustie 2 Hirvensalmi 712 Ei Ei Ei Rantamakasiini melkein vieressä.
Rantamakasiini Hirvensalmentie 10 Hirvensalmi 712 725 Kyllä Kyllä Ei 429 to 3 Kesäisin
Kunnantoimisto Otto Mannisen tie 2 Kangasniemi 712 Kyllä Kyllä Ei 15226 to 1
Matkailuinfo avoinna kesä-elokuun ma-pe 
klo 9-16 heinäkuun lauantait klo 10-14. 
Nykyisin vihreä i.
Suomen Matkatoimisto Porrassalmenkatu 23 Mikkeli 712 Kyllä Kyllä Ei Katuverkolla
Katuverkolla vihreä i. Ma - pe klo. 09.00-
17.00 ajalla 1.6.-31.8. myös la 10.00-
15.00.
Iso-Pappila Iso-Pappilantie 2 Mäntyharju 712 Ei Kyllä 368 to 11 Kesällä avoinna joka päivä klo 11-17.
Kunnantoimisto Asematie 3 Mäntyharju 712 Ei Kyllä Ei 368 to 11 ja 12 Avoinna arkisin ma-pe klo 9-15
Käsityöpuoti Talvikki Pertuntie 23 Pertunmaa 712 774c Ei Kyllä Ei 426 to 3
Matkailuneuvonta ja paikallisten 
käsityöläisten valmistamia tuotteita 
Puumalan matkailuinfo Keskustie 14 Puumala 712 Kyllä Kyllä Ei 62 to 14 Vihreäviitta.
Putiikki-Kahvila Wanha Martta Brahentie 50 Ristiina 712 725 Kyllä Kyllä Ei 13 to 224, 4323 to 1
Opastusta pitäisi tarkentaa juuri tähän 
kohteeseen. Talviaikana sunnuntaisin 
suljettu
Ensiapu
Hirvensalmen terveyskeskus Haapaniementie 17 Hirvensalmi 715 Ei Ei X Päivystys tapahtuu Mikkelissä 
Juvan terveyskeskus Sairaalatie 3 Juva 715 Ei Ei X Ei ympärivuorokautista päivystystä
Kangasniemen terveyskeskus Sairaalantie 13 Kangasniemi 715 Ei Ei X Ei ympärivuorokautista päivystystä
Haukivuoren terveysasema Kankaalantie Mikkeli 715 Ei Ei X Ei ympärivuorokautista päivystystä
Mikkelin keskussairaala Porrassalmenkatu 35 Mikkeli 715 Kyllä Kyllä Ei Katuverkolla Ympärivuorokautinen päivystys
Anttolan terveysasema Taipaleentie 31 Mikkeli 715 Ei Ei X Ei ympärivuorokautista päivystystä
Pankalammen 
pääterveysasema Kiiskinmäenkatu 5 Mikkeli 715 Ei Ei X Ei ympärivuorokautista päivystystä
Mäntyharjun terveyskeskus Sairaalantie 3 Mäntyharju 715 Ei Ei X Ei ympärivuorokautista päivystystä
Pertunmaan terveyskeskus Virastokuja 1 Pertunmaa 715 Ei Ei X Ei ympärivuorokautista päivystystä
Puumalan terveysasema Niementie 26 Puumala 715 Ei Ei X Ei ympärivuorokautista päivystystä
Ristiinan terveysasema Brahentie 10 Ristiina 715 Ei Ei X Ei ympärivuorokautista päivystystä
Autokorjaamo
Ripatti Jukka Kangastie 2 Hirvensalmi 721 Ei Ei Ei Teollisuusalueella.
Huoltopiste M.Lehto Hirvensalmentie 39 Hirvensalmi 721 Ei Ei Ei Seo
Auto-Hegulit Yhdystie Juva 721 Ei Ei Ei Taajamapalvelu
JK-Autohuolto Tehtaantie 5 Juva 721 Ei Ei Ei
Juvan Auto Kauraniementie 2 Juva 721 Ei Ei Ei Taajamapalvelu
Juvan Autotyö Lindströmintie 5 Juva 721 Ei Ei Ei Ei enää toimintaa.
Kankaankylän Autopaja Laukkalantie 36 Juva 721 Ei Ei X
Kaskiin konekorjaamo Kaskiinharjuntie 119 Juva 721 Ei Ei Ei
Sama pihapiiri kuin Laatulomat 
mökkimajoitus.
Koikkalan Kone ja Rauta Pajatie 44 Juva 721 Ei Ei X
Purhosen korjaamo Käpykankaantie 2 Juva 721 Ei Ei Ei Ei enää toimintaa.
Kone- ja Tehdashuolto 
Kervinen Savonlinnantie 1190 B Juva 721 Ei Ei Ei
Juvan Konepalvelu Juvantie 63 Juva 721 Ei Ei Ei Taajamapalvelu
Auto-Sähkö Ky Hallitie 8 Kangasniemi 721 Ei Ei Ei




Laumet Ay Luusniementie 1456 Kangasniemi 721 Ei Ei Ei autojen ja koneiden korjaus ja huolto 
Penan auto- ja konehuolto Teollisuustie 9 Kangasniemi 721 Ei Ei Ei
Autojen,moottoripyörien ja muiden 
koneiden huolto ja korjaus. Normaali 
taajamapalvelu.
Haukivuoren Auto- ja 
Konekorjaamo Rautakatu 16 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu Haukivuorella
Autohuolto Neuvonen Rautakatu 16 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu Haukivuorella.
Autohuolto Saikkonen Kaapelikatu 3 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Mikkelin Autotyö Yrittäjänkatu 15 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Ahtikari Aleksi Kaurakuja 1 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Auto- ja Konehuolto Montonen Anttolantie 3214 Mikkeli 721 Ei Ei X
Autoasennus Savolainen Pulttikatu 3 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Käytettävät tunnukset Opastussuunnitelma
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Autofit Anssi Hämäläinen Viilarintie 6 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Vanha Selli, Autohuolto ja 
Peltityö Parkkinen Tokerontie 1 Mikkeli 721 Kyllä Ei X Ei oikein matkailijan palvelu
Autohuolto Lång K Vanha Otavantie 104 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Autohuolto Timo Lahtinen Juvantie 5 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Autokorjaamo A. Härkönen Temmikatu 1 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Autokorjaamo Ilkka Tiusanen Aseveljenkuja 2 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Autokorjaamo Rasa & 
Väänänen Mannerheimintie 3 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Autopesula JH-Autofiksaus Mutterinaukio 10 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Citix Mutterinaukio 8 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Gas Sport Veturikatu 1 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Ivera Huusharjuntie 17 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
JeCar Ketunniementie 10 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
KM-Rengaspalvelut Arinakatu 11 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Komulainen Heikki Porrassalmenkatu 25 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Korjaamo Laurikainen Valkeajärventie 2 Mikkeli 721 Ei Ei X
Korjaamo Varis S ja V Rahulantie 1 Mikkeli 721 Ei Ei X
Korpelainen Aki Routakuja 6 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Lailavuon Diesel Juontotie 5 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Mikkelin Autohuolto Hietakatu 7 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Mikkelin katsastuspalvelu 
Väisänen Seppo Porrassalmenkatu 46 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Mikkelin Kolarityö Tiusanen P Karikontie Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Mikkelin Motopaja Kaapelikatu 3 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Misra Oy Autosähkö Kinnarinkatu 4 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Mynttinen K Lahdentie 160 Mikkeli 721 Ei Ei X
Ottelin Motosport Ketotie 5 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
RH Autokorjaamo Mutterinaukio 2 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Sairilan autohuolto Pulkkinen K Sairilantie 4 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Suur-Savon Sähkökone Otto Mannisenkatu 6 Mikkeli 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
AD Autokorjaamo Mäkelänlenkki 20 Mäntyharju 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Autokorjaamo Matilainen Jukka Ristiinantie 110 Mäntyharju 721 Ei Ei X
Mäntyharjun Kolarityö Mattila 
Timo Nokiantie 3 Mäntyharju 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Vaihto-osa Sironen Pertunmaantie 67 Mäntyharju 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Kuortin Autokorjaamo Hennalantie 2 Pertunmaa 721 Ei Ei X
Pekka Ruuth Oy Oravatie 2 Pertunmaa 721 Ei Ei X
Taiton paja Oravatie 1 Pertunmaa 721 Ei Ei X myös hinauspalvelu
Veljekset Hatara Auto- ja 
konekorjaamo Pertuntie 1 B Pertunmaa 721 Ei Ei X
Veken Huolto Piiriniementie 47 Puumala 721 Ei Ei X
Pellosniemen Auto- ja 
pienkonekorjaamo Mataristontie 2 Ristiina 721 Ei Ei X
Sopimuksen mukaan myös iltaisin ja 
viikonloppuisin
Autotyö Kärkkäinen Juha Löydönraitti 33 Ristiina 721 Ei Ei Ei Ei toimintaa.
Ristiinan Auto- ja 
Konekorjaamo Saarisentie 19 Ristiina 721 Ei Ei X
Ristiinan Autotyö Huumontie 2 Ristiina 721 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Huoltoasema
Neste Hirvensalmi Hirvensalmentie 22 Hirvensalmi 722 Ei Ei Ei
SEO Uutela Huruksentie 6 Hirvensalmi 722 725 Ei Kyllä Ei 5 to 120 ja 121
SEO Hirvensalmi Hirvensalmentie 39 Hirvensalmi 722 725 Ei Ei Ei
St 1 Juva Yhdystie 5 Juva 722 721 Ei Ei Ei Taajamapalvelu
Neste Juva (Vanha Unska) Partalantie 2 Juva 722 725 721 Ei Ei Ei Taajamapalvelu
Neste Juva Hatsola Nääringintie 2 Juva 722 Kyllä Kyllä Ei 5 to 135, 136 ja 137
Neste Kettula Kettulantie 1 Juva 722 721 725 Kyllä Kyllä Ei 5 to 135, 136 ja 137
Shell Juva Kylmäpurontie 4 Juva 722 725 Kyllä Kyllä Ei 5 to 135, 136 ja 137
St 1 Juva Viitostie 1393 Juva 722 725 Kyllä Kyllä Ei 5 to 134
Toiminta hiljentymässä. Opastusta 
harkittava.
Teboil Juva Pyydystie 2 Juva 722 725 Ei Ei Ei Kylmäasema
ABC Juva Tulostie 1 Juva 722 724 Kyllä Kyllä Ei 5 to 135, 136 ja 137
Shell Kangasniemi Pieksämäentie 2 Kangasniemi 722 724 Ei Ei Ei
Teboil Lapaskangas Kiviniementie 2 Kangasniemi 722 724 Ei Ei Ei
Teboil Puulankone Teollisuustie 1 Kangasniemi 722 725 Ei Ei Ei Taajamapalvelu
St 1 Kangasniemi Kankaistentie 2 Kangasniemi 722 Ei Ei Ei Kylmäasema
Neste Juvantie Juvantie 5 Mikkeli 722 724 721 Ei Ei Ei
Neste Otava Hirvensalmentie 2 Mikkeli 722 725 Kyllä Kyllä Ei 5 to 124 ja 125
Neste Anttola Mikkelintie 63 Mikkeli 722 721 Ei Kyllä Ei 62 to 5 ja 6
Shell Ristiinantie Ristiinantie 33 Mikkeli 722 724 Ei Ei Ei
Shell Visulahti Purolaaksontie 1 Mikkeli 722 724 Ei Ei Ei
Teboil Johtokatu Johtokatu 2 Mikkeli 722 721 725 Ei Ei Ei
Cafe-Shop Nikkarinkuja 4 Mikkeli 722 724 Kyllä Kyllä Ei 5 to 130
St1 Mannerheimintie Mannerheimintie 7 Mikkeli 722 721 724 Ei Ei Ei
St1 Otavankatu Otavankatu 13 Mikkeli 722 724 Ei Ei Ei
St1 Tusku Insinöörinkatu 2 Mikkeli 722 Ei Ei Ei
St1 Rantakylä Rantakyläntie 1 Mikkeli 722 724 Ei Ei Ei
SEO Mikkeli Kovalantie 112 Mikkeli 722 Ei Ei Ei Tienvarressa
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SEO Korpikoski Vanhamäentie 96 Mikkeli 722 Ei Ei Ei
ABC Mikkeli Annilantie 2 Mikkeli 722 724 Ei Kyllä Ei 13 to 221
ABC Mäntyharju Pentinpolku 2 Mäntyharju 722 725 Ei Ei Ei
Neste Mäntyharju Vihantasalmi Vihannanranta 1 Mäntyharju 722 725 773a Kyllä Kyllä Ei 5 to 119
Teboil Mäntyharju Omakotitie 17 Mäntyharju 722 725 Ei Ei Ei
Teboil Suittilahti Motellintie 1 Mäntyharju 722 725 Kyllä Kyllä Ei 5 to 118
ABC Kuortti Mäyrätie 1 Pertunmaa 722 724 711 Kyllä Kyllä Ei 5 to 116 ja 117
Neste Puumala Satamatie 4 Puumala 722 725 Ei Ei Ei
Teboil Puumala Niementie 2 Puumala 722 721 725 Kyllä Kyllä Ei 62 to 14
Shell Ristiina Brahentie 2 Ristiina 722 Ei Ei Ei Kylmäasema.
Neste Ristiina Kouvolantie 5 Ristiina 722 724 Kyllä Kyllä Ei 13 to 225 ja 226 Avoinna 24 h
St1 Katrilli Brahentie 1 Ristiina 722 724 Ei Ei Ei
Hotelli tai motelli
NEXT Hotel Satulinna Yrttitie 21 Hirvensalmi 723 724 774a Kyllä Kyllä Ei 429 to 3, 431 to 5
Kesällä 2008 valmistui Satulinnan rantaan 
5 luxus huvilaa.
Hotelli Juva Hotellitie 3 Juva 723 Ei Ei EI Suljettu toistaiseksi
Marjolahden Loma Kirkontie 311 Mikkeli 723 724 Kyllä Kyllä Ei 72 to 8 ja 9, 15265 to 2
7 huoneistoa ja kaksi sähköistettyä aittaa 
Haukivuorella
Sokos Hotel Vaakuna Porrassalmenkatu 9 Mikkeli 723 724 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Hotelli Uusikuu Raviradantie 13 Mikkeli 723 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Kyyhkylä Kyyhkyläntie 9 Mikkeli 723 725 772f Ei Ei Ei
Ihastuttava kierrätystaidenäyttely. Avoinna 
huhti-lokakuussa päivittäin 9-20.
Anttolanhovi Hovintie 224 Mikkeli 723 724 Kyllä Kyllä Ei 62 to 4 ja 5
Hotelli Cumulus Mikkeli Mikonkatu 9 Mikkeli 723 724 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Asuntohotelli Huvikumpu Otavantie 1 Mikkeli 723 724 Kyllä Kyllä Ei 5 to 124 ja 125
Mäntymotelli Motellintie 13 Mäntyharju 723 724 773a Kyllä Kyllä Ei 5 to 118
Vuosikymmenien kokemus majoitus- ja 
leirintäpalveluista. Kokoustilat, rantasauna, 
hotellisaunat uima-altaineen sekä vapaa-
ajan harrastuksiin liittyvät viihdykkeet 
kuten talvinen avantouinti.
Hotelli Heimari Laitialantie 190 Ristiina 723 724 Kyllä Kyllä Ei 13 to 222
Kyyrönkaidan loma- ja 
kurssikeskus Järvenpääntie 183 Ristiina 723 724 Kyllä Kyllä Ei 13 to 227
Suomen Kurkku- ja Suusyöpäyhdistyksen 
kurssikeskus, joka tarjoaa hotellitasoista 
palvelua myös muille.
Ruokailupaikka
Ravintola Tervaleppä Keskustie 2 Hirvensalmi 724 Ei Ei Ei
Ravintola avoinna talvikaudella pe 17-02, 
la 12-02, su 12-19
Pihvi ja Pizzakulma Juvantie 16 Juva 724 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Siljankka Kiiverintie 2 Juva 724 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Pizza Posti Juvantie 7 Juva 724 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Ravintola Hymykuoppa Keskustie 2 Kangasniemi 724 Ei Ei Ei a la carté, Normaali taajamapalvelu.
Pub Karhunpesä Marjoniementie 1 Kangasniemi 724 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Ravintola Onnen Päivät Otto Mannnisen tie 6 Kangasniemi 724 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Ravintola Puulaaki Satamatie 18 Kangasniemi 724 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Lounas ja leipä Joutsantie 11 Kangasniemi 724 Ei Ei Ei lounas, kahvila, leivonnaiset
Pikku Päkä Keskustie 1 Kangasniemi 724 Ei Ei Ei lounas ja pikkulämpimiä
Ravintola Hummeripoika Hummerinkuja 1 Mikkeli 724 Ei Ei Ei Haukivuorella
Alic Keskustie 73 Mikkeli 724 Kyllä Kyllä Ei 15300 to 1 Tanssi- ja ruokaravintola Haukivuorella
Ravintola Mikko Mikonkatu 1 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Anttolan Satamapaviljonki Vanhanpappilantie 2 Mikkeli 724 Ei Ei Ei Kesäravintola
Chinaman Vuorikatu 3 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Espokesrav Yrittäjänkatu 4 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Fazer Amica Hallituskatu 3 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Jokes Family Yrittäjänkatu 4 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
JP-Ravintolat Maaherrankatu 18 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
JP-Ravintolat Porrassalmenkatu 8 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Kala- ja Eväsherkku Pankkotie 7 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Kampin Panimoravintolat Raatihuoneenkatu 4 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Karjalainen Johanna Kaurakuja 1 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Kiinalainen Ravintola King's Maaherrankatu 26 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Lounasravintola Kirsikka Graanintie 5 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Amarillo Porrassalmenkatu 16 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Clou Mikaeli Sointukatu 1 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Fernando Maaherrankatu 17 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Hovi Savilahdenkatu 11 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Keidas Raatihuoneenkatu 5 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Kivijalka / Droppi Pub Kunnanmäki 7 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Pauliina Raviradantie 1 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Pitopata Marssitie 10 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Rysä Mikkelintie 16 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Saksala Pub Kaarikuja 1 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Sali & Keittiö Lähemäenkatu 11 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintolalaiva Toivo Porrassalmenkatu 8 Mikkeli 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
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Ravintola Porrassalmi Kyyhkyläntie 9 Mikkeli 724 Kyllä Kyllä Ei 15131 to 1
Ravintola Krouvi Asematie 1 Mäntyharju 724 Ei Ei EI
Ravintola Rosmarin Reissutie 4 Mäntyharju 724 Ei Ei EI
Pub Old Iivar Savontie 2 Mäntyharju 724 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Kesäravintola Kurkiniemi Asematie Mäntyharju 724 Ei Ei EI Avoinna kesäkauden. Muulloin tilauksesta.
Ravintola Kesäheinä Mäntyharjuntie 29 Mäntyharju 724 Kyllä Kyllä Ei 368 to 11
Lounaskahvila Soppanainen 
Pirja Mattila Pertuntie 11 Pertunmaa 724 Ei Ei EI
Kotiruokaa, A-oikeudet, nettipalvelut, pub 
ja kesäterassi, kokoustilat.
Ravintola Hovi Keskustie 12 Puumala 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Satama Satamatie 12 Puumala 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Virta Härkösentie 4 Puumala 724 Ei Ei EI Normaali taajamapalvelu
Ravintola Kallioniemi Kallioniementie 106 Ristiina 724 Kyllä Kyllä EI 4323 to 4 puodista myös veneilijöille elintarvikkeita
Wanha Peltola Mieluantie 86 Ristiina 724 774b Ei Kyllä Ei 4323 to 1 ja 2
Avoinna Kesäisin ja tilauksesta. Majoitus 
mahdollisuus kuudelle hengelle + 
lisävuoteet.
Ravintola Brahe Brahentie 54 Ristiina 724 Ei Ei Ei
Savuton ruokaravintola Ristiinan 
keskustassa. Normaali taajamapalvelu.
Kahvila tai Pikaruokapaikka
Kukka-kahvila Hirvensalmentie 25 Hirvensalmi 725 Ei Ei Ei Matkahuollon palvelu
Pirkon Kahvio ja Kioski Väisälänsaarentie 1184 Hirvensalmi 725 Ei Ei Ei Kesäisin, tienvarressa
Kahvila Lintis Yhdystie 8 Juva 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Juvan Kahvikulma Juvantie 16 Juva 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Kahvila Kaunisniemi Savonlinnantie 872 Juva 725 Ei Ei Ei Lopettanut toiminnan
Kosken baari Maivalantie 1128 Juva 725 Ei Ei X
Kesäkahvio Matkaetappi Viitostie 2171 Juva 725 774c Kyllä Kyllä Ei 5 to 132 ja 133
Kahvila ja suoramyyntiä kesäisin, muulloin 
pelkkä Särkämäisen Levähdysalue.
Pikkirilli Kettutie 4 Juva 725 Kyllä Kyllä Ei 5 to 136
Pub Ajolähtö Juvantie 16 Juva 725 Ei Ei Ei
Normaali taajamapalvelu. Enempi 
anniskelupaikka.
Cafe Bar Ikkuna Asematie 1 Kangasniemi 725 Ei Ei Ei
kahvila- ja ravintolapalvelut, lounas, grilli, 
matkahuollon palvelut
Kahvila Reissupannu Mikkelintie 21 Kangasniemi 725 711 Kyllä Kyllä Ei 13 to 209
Pieni piiphduspaikka Mikkelistä tultaessa. I 
piste pihassa
Pizzeria Kebab Mac Star Otto Mannisentie 1 Kangasniemi 725 Ei Ei Ei
Passari Hankasalmentie 1692 Kangasniemi 725 Kyllä Kyllä Ei 446 to 3 Avoinna kesäisin, muuten tilauksesta
Rantaharjun loma Rupakkovirrantie 539 Mikkeli 725 774b Ei Ei X
Kesäisin aittamajoitusta, vuokramökin, 
saunan ja ravintola/pub-palveluja
Kahvila 72 Haukivuorentie 2 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Haukivuorella
HarjunHelmi Saksalantie 131 Mikkeli 725 722 Kyllä Kyllä Ei 72 to 6 ja 7
Kahvila, pikaruokapaikka, myös 
polttoainetta. Haukivuorella.
Anfora Kebab & Pizzeria Porassalmenkatu 12 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Angela Kebab & Pizzeria 1 Hallituskatu 3 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Angela Kebab & Pizzeria Mikonkatu 8 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Aseman Eväsherkku Mikkelin Rautatieasema Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Baari Kylis Sokkalantie 11 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Bar Varikko Juvantie 9 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Bar-Etko Savilahdenkatu 5 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
BlackOut Pub Maaherrankatu 21 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Cafe Biella Porrassalmenkatu 11 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Cafe Felix Suksisepäntie 8 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Carneval Caramel Porrassalmenkatu 10 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Grillibaari Launiala Keltasirkunkatu 11 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Hesburger Ratakatu 2 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Jälkipeli Sport Pub & Bar Mikonkatu 5 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Kahvila Sitruunapisara Hallituskatu 9 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Kahvila-Ravintola Cafe Sole Porrassalmenkatu 19 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Kahvila-Ravintola Pate Juvantie 9 Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Kahvio Sintun Pysäkki Karikontie Mikkeli 725 Ei EI Ei Normaali taajamapalvelu
Kaisan Kamari Lappeenrannantie 60 Mikkeli 725 Kyllä Kyllä Ei 5 to 222
Karkialamoi Kahvila Ravintola Karkialammentie 8 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Kebab-Pizzeria Memory 
Dreams Mikonkatu 8 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Keskusbaari KB Porrassalmenkatu 18 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Kharma Porrassalmenkatu 18 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Kiiskinmäen Kahvio Otavankatu 14 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Kilinc Mikonkatu 8 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Kisa-Baari Raatihuoneenkatu 7 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Korhonen Merja Porrassalmenkatu 71 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Kotipizza Hallituskatu 6 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Kulma Pub Lähemäki Juvantie 9 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Lezzet Kebab House Savilahdenkatu 5 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Lounas-Kahvila Mustikkakukko Hietakatu 5 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Lähemäki Baari Juvantie 41 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Marskin Airot Maaherrankatu 18 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
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Mikkelin Keskusbaari Porrassalmenkatu 12 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Mikkelin Sivubaarit Tuppuralankatu 36 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Mikkelin Viihdekeskus Porrassalmenkatu 6 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Minnan Torikahvila Peurankatu 3 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Museokahvila Vanha Kassu Jääkärinkatu 6 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Music Cafe Maaherrankatu 10 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Pelimanni Pub Jokipolku 1 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Pihlaja Pub Vesitorninkatu 16 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Pizza Buffet Hallituskatu 6 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Pub Vuori Vuorikatu 3 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Puhvetti Maaherrankatu 18 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Pulkkisten Torikahvila Kipparinkärki 3 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Pupi Olteri Sammonkatu 16 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Pub Olokorjaamo Rahulantie 28 Mikkeli 725 Kyllä Kyllä Ei 5 to 131 ja 132
Reporter Mikonkatu 9 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Rokotiili Pub Siekkilänkatu 2 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Roller Bar Maaherrankatu 12 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Savon Herras Kattilamäenkatu 5 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Sepän Kievari Hietasentie Mikkeli 725 Kyllä Kyllä Ei 5 to 122 ja 123
Sole Porrassalmenkatu 19 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Tokeron Vanha Selli Tokerontie 1 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Vilee Porrassalmenkatu 22 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Wing Shing Maaherrankatu 26 Mikkeli 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Pizzeria Dada Asematie 1 Mäntyharju 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu.
Pulla puoti Pentinpolku Mäntyharju 725 Ei Ei Ei
Kahvila Kaneliässä Tori Mäntyharju 725 Ei Ei Ei Nettikahvila. Normaali taajamapalvelu
Emäntäpiika Kauppatie 1 Pertunmaa 725 Kyllä Kyllä Ei 426 to 1, 15063 to 1 Kotiruokaa, kahvila.
Grilli-Pizzeria Chili Siilitie 2 Pertunmaa 725 Kyllä Kyllä Ei 5 to 116 ja 117 Nykyinen opastus ravintolana (pikaruoka)
Näköalakahvila Sky-Bar Puumalansalmen silta Puumala 725 Ei Ei Ei
Mörkinahon Kahvila Heiskantie 5 Puumala 725 Ei Ei X Avoinna kesäkauden, Pistohiekalla
Kukka- ja hautauspalvelu 
Auvinen Keskustie 21 Puumala 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Kahvila Kuittinen Keskustie 13 Puumala 725 Ei Ei Ei Normaali taajamapalvelu
Martan Baari Brahentie 42 Ristiina 725 Ei Ei Ei
Kahvila-konditoria,jossa oman leipomon 
tuotteiden myynti. Monipuolinen 
lounaspöytä päivittäin. Veikkauspelit, 
elintarvikkeiden, virvokkeiden ja oluen 
ulosmyynti. Pitopalvelutoiminta,myös 
ruokatoimitukset ilman tarjoilua. A-
oikeudet. Myös kokoustilat ja sauna.
Pub Pökkäri Kitereentie 2 Ristiina 725 Ei Ei Ei
Pizza,hampurilaisia ja muita pikku 
suolaisia ruokia. Biljardipöytä ja darts-
taulu,päivän lehdet ja erilaisia pelejä. 
Karaokea n. kahtena viikkonloppuna 
kuukaudessa. Kesäisin aurinkoinen 
terassi.Kabinetti tilaus- ja kokouskäyttöön. 
Järjestämme myös yksityistilaisuuksia.A-
oikeudet.
Kuomiokosken kasino Pirtintie 3 Ristiina 725 Ei Ei Ei
Toiminta hiljentynyt. Noutopizza,ruokaa. 
Kasino on avoinna: Kesäisin joka päivä klo 
10-02:00 ja talvisin:Ma,Ti suljettu Ke,To 15-
20:00 Pe 15-00:00 La 11-00:00 Su 11-
20:00 
Sataman Valot Brahentie 16 Ristiina 725 Ei Ei Ei
Vossikka Brahentie 42 Ristiina 725 Ei Ei Ei
Matkahuollon baari. Normaali 
taajamapalvelu.
Pellos Pub Karsikkoniementie 2 Ristiina 725 Ei Ei Ei Ei toimintaa.
Kesäkahvila Gränna Linnantie 3 Ristiina 725 Ei Ei Ei
Avoinna kesä-elokuussa ma-pe ja su klo 
11-18
Retkeilymaja
Toivio Toiviontie 9 Juva 731 Kyllä Kyllä Ei 434 to 2
Löydön Kartano Kartanontie 151 Ristiina 731 734 Kyllä Kyllä Ei 13 to 223, 15128 to 1 Avoinna ympäri vuoden klo 9-21
Sateenkaari Vanhamäentie 31 Mikkeli 731 Kyllä Kyllä Ei 15105 to 2, 15208 to 1
Leirintäalue
Juva Camping Hotellitie 68 Juva 733 725 Kyllä Kyllä Ei 5 to 136 ja 137, 14 to 1
Kiviniemi Camping Kiviniementie 5 Kangasniemi 733 725 Kyllä Kyllä Ei 13 to 208 ja 209 Avoinna 1.6. - 31.8.
Lakeistenranta Camping Pitkälahdentie 215 Mikkeli 733 Kyllä Kyllä Ei
62 to 4 ja 5, 15145 to 1, 
15146 to 1 Avoinna 11.6. - 15.8.
Lomakoti Mäntyniemi Ihastjärventie 40 Mikkeli 733 723 Kyllä Kyllä Ei 15212 to 1
Majoitustilat 80:lle hengelle + asuntovaunu 
ja telttapaikat.
Tommolansalmi Kouvolantie 2216 Mäntyharju 733 725 774a 711 Kyllä Kyllä Ei 15 to 20 ja 21 Avoinna ympäri vuoden
Mäntymotelli Caravan Motellintie 13 Mäntyharju 733 Ei Ei Ei Avoinna ympäri vuoden
Pöylinniemi Pöylinniementie Pertunmaa 733 734 725 Kyllä Kyllä Ei 5 to 117 ja 118, 15076 to 2 Kesäkauden avoinna oleva.
Koskenselän lomakylä Koskenseläntie 98 Puumala 733 731 725 Kyllä Kyllä Ei 62 to 14, 15139 to 1 Finhostell***  leirintäalue*** 
Vapaa-ajankeskus 
Mannilanniemi Mannilanniementie 169 Puumala 733 774a 724 Kyllä Kyllä Ei 434 to 6 ja 7
10 mökkiä, Caravan-alue, Tenniskentät, 
Vieraslaituri, Ravintola
Matkailuajoneuvoalue 734
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SF-Caravan Etuniemi Etuniementie 148 Hirvensalmi 734 725 Ei Ei X PubKahvila Kamomilla
Ulkoilualue
Karihiekan retkeily- ja 
virkistysalue Viisalanmäentie 781 Juva 742 Ei Ei X
Vihreän kullan retkeilyreitit Juva 742 Ei Ei E
Reitille voi lähteä Juvan kirkonkylältä ja 
Hasamäeltä
Hiidenmaan retkireitit, Neitvuori Neitvuori Mikkeli 742 772c 772d Ei Ei X
Neitvuoren näköalapolku, edestakaisin 2,4 
km
Anttolanhovin ulkoilureitistö Hovintie 224 Mikkeli 742 Ei Ei Ei
Anttolanhovin virkistysmetsässä on 
monipuolinen ulkoiluverkosto. Viitoitetun 
luontopolun varrella kerronnallisia tauluja.
Säynätin retkeilyalue Jokilahdentie Mikkeli 742 Ei Ei X
Ylä-Säynätjärven eteläpäässä sijaitseva 
lähiretkeilyalue.
Sydänmaan retkeilypolku Sipiläntie 113 Mikkeli 742 Ei Ei X
Pappilanniemen ulkoilureitti Iso-Pappilan tie Mäntyharju 742 Ei Ei X
Opasteet kirkonkylän koulun ja museon 
välisellä pysäköintipaikalla
Pyhäkosken ulkoilureitti Virransalmentie 2 Mäntyharju 742 Ei Ei X
lähtöpaikka Mäntyharjun Nuorisoseuran 
talo
Mouhun ulkoilureitti Kyttäläntie Mäntyharju 742 Ei Ei X
lähtöpaikka Urheilualue. Reitti jatkuu 
Repoveden kansallispuistoon
Torpparinpolku Kyttäläntie Mäntyharju 742 Ei Ei X
Seuraa Mouhun reittiä Uutelan laavulle, 
josta lenkkinä takaisin tuloreitille.
Pertunmaa Mäntyharju 
retkeilyreitti Pertunmaa Pertunmaa 742 Ei Ei X
Pertunmaan taajamasta lähtevä 
retkeilyreitti.
Äiteen lenkki Punakiventie Pertunmaa 742 Ei Ei X
Torikonpolku Lietvedentie 824 Puumala 742 Ei Ei X Viitoitettu, puuaiheisia tauluja.
Kukkeisten polku Kukkeistentie 188 Puumala 742 Ei Ei X Viitoitettu reitti.
Museo tai historiallinen rakennus 772a
Lepola, Ahti Karjalaisen 
synnyinkotimuseo Joutsantie 1729 Hirvensalmi 772a Kyllä Kyllä Ei 429 to 3, 431 to 5, 8 ja 9
Avoinna kesäkuun puolesta välistä elokuun 
puoleen väliin
Tupa, Ahti Karjalaisen 
elämäntyömuseo Pitäjäntie 3 Hirvensalmi 772a Ei Ei X
Avoinna kesäkuun puolesta välistä elokuun 
puoleen väliin
Kissakosken voimalaitos ja 
sähkönäyttely Vahvamäentie 42 Hirvensalmi 772a 724 774c Kyllä Kyllä Ei
5 to 121 ja 122, 429 to 2 ja 3, 
431 to 5
Avoinna kesäkuun puolesta välistä elokuun 
puoleen väliin. Alueella myös ko. aikana 
ravintola. Herkkupuodista suoramyyntinä 
piiraat, lammasmakkara, kalajalosteet, 
kuivatut yrtit.
Hirvensalmen kotiseutumuseo Junnankuja 25 Hirvensalmi 772a Ei Ei X
Avoinna kesäkuun puolesta välistä elokuun 
puoleen väliin
Hirvensalmen kirkko ja 
kellotapuli Kirkkotie 6 Hirvensalmi 772a Ei Ei X
Vuonna 1915 valmistunut 
kansallisromanttinen, osin 
jugendvaikutteinen harmaakivikirkko. 
Puinen kellotapuli on vuodelta 1783.
Pattoin perintötalo Kettulantie 315 Juva 772a Ei Ei X Rakennustyöt ovat vielä kesken
Partala, (Juvan museo ja Juvan 
karjalaisten museo, Partalan 
kartano,Galleria 
Kuninkaankartano) Huttulantie 1 Juva 772a 723 725 712 Kyllä Kyllä X 14 to 1 ja 2
Toiminta muuttumassa kokonaisuudeksi, 
jossa museoiden lisäksi puutaidenäyttely, 
tryffelikeskus, valokuvagalleria, 
hotellitasoista majoitusta, Juvan 
matkailuinfotoimisto, Kahvila ja 
tilausravintola.
Juvan kirkko Juvantie 17 Juva 772a Ei Ei Ei Toimiva seurakunta kirkko.
Vanha hautausmaa Jukaisentie Juva 772a Ei Ei Ei
Gottlundin tupa Vaarinkuja Juva 772a Ei Ei X
Ruotusotamiehen ja 
Koskilammen torpat Siikakoski Juva 772a Ei Ei X
Nuijasodan muistomerkki Koikkalantie 1443 Juva 772a Ei Ei X
Nuijasodan muistomerkki Viitostie Juva 772a Kyllä Kyllä Ei Yksityistiellä Huono paikoitus.
Kangasniemen kirkko Joutsantie 2 Kangasniemi 772a Ei Ei Ei
Kangasniemen kotiseutumuseo Joutsantie 1 Kangasniemi 772a Kyllä Kyllä Ei 616 to 11 ja 12 Kuntakeskuksessa sijaitseva museo.
Pitkäpellon kotiseututalo Makkolantie 1139 Kangasniemi 772a Ei Ei X
Avoinna heinäkuussa sunnuntaisin, 
muulloin tilauksesta
Kenkäveronniemen pappila Pursialankatu 6 Mikkeli 772a 724 Kyllä Kyllä Ei
5 to 128, 129 ja 130, 13 to 
220
Huolella restauroidut rakennukset, 
kiinnostavat käsi- ja 
taideteollisuusnäyttelyt, taidokkaat käsityöt 
lahjaksi sekä Marttojen perinnetietokeskus 
Syreeni. Pappila-ravintolassa herkkuja 
päivittäin.
Tertin kartano Kuopiontie 68 Mikkeli 772a 725 723 Kyllä Kyllä Ei 5 to 130 ja 131
Viitoitettu Hotellina. Aito sukukartano, 
kulinaristien kestihovi ja kodikas hotelli .
Mikkelin taidemuseo Ristimäenkatu 5 Mikkeli 772a Kyllä Kyllä Ei Katuverkolla Katuverkolla
Maaseurakunnan kirkko Otavankatu 9 Mikkeli 772a Ei Ei X
Katuverkolla. Kirkko on yksi suurimmista 
puukirkoista Suomessa ja valmistui 
vuosina 1816-17.
Tuomiokirkko Ristimäenkatu 2 Mikkeli 772a Ei Ei Ei
Vuonna 1897 rakennettu uusgoottilainen 
punatiilikirkko.
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Suur-Savon museo Otavankatu 11 Mikkeli 772a Kyllä Kyllä Ei Katuverkolla
Katuverkolla. Avoinna touko-elokuussa 
joka päivä, muulloin keskiviikkona ja 
lauantaina
Päämajamuseo, Viestikeskus 
Lokki ja Mannerheimin 
salonkivaunu Päämajankuja 1–3 Mikkeli 772a Kyllä Kyllä Ei Katuverkolla
Katuverkolla. Avoinna touko-elokuussa 
joka päivä, muulloin perjantaista 
sunnuntaihin
Kivisakasti Porrassalmenkatu 32 A Mikkeli 772a Ei Ei Ei Avoinna kesäkuun lopulta elokuun alulle
Jalkaväkimuseo Jääkärinkatu 6–8 Mikkeli 772a Kyllä Kyllä Ei Katuverkolla
Katuverkolla. Avoinna kesäkuukaudet joka 
päivä, muulloin perjantaista sunnuntaihin
Moision sairaalamuseo Moisiontie 10 Mikkeli 772a Ei Ei Ei Avoinna kesäkuun alusta elokuun loppuun
Anttolan kirkko Mikkelintie 14 Mikkeli 772a Ei Ei Ei
Anttolan kirkko on alunperin rakennettu 
Juvalle v.1729. Kirkko siirrettiin 
hevoskyydillä Antolaan vuosina 1869-70. 
Avoinna 6.6.-22.8. päivittäin 10-16.
Anttolan Viljamakasiini Mikkelintie Mikkeli 772a Ei Ei X
Entinen pitäjän lainajyvästö v. 1876. 
Sisustusta myöten alkuperäisenä säilynyt 
rakennus. Avoinna 28.6.-25.7. ma-pe 10-
17.
Haukivuoren kotiseutumuseo Haukivuori kk Mikkeli 772a Ei Ei X
Avoinna kesäkuun puolesta välistä 
heinäkuun loppuun
Museotie Porrassalmi Mikkeli 772a 711 Kyllä Kyllä Ei 13 to 222, 15131 to 1
Mäntyharjun kirkko Mäntyharjuntie 22 Mäntyharju 772a Ei Ei Ei
Mäntyharjun museo Iso-
Pappilassa Iso-Pappilan tie Mäntyharju 772a Kyllä Kyllä Ei 368 to 11
Avoinna kesäkuun puolesta välistä elokuun 
puoleen väliin. Monipuolinen kokonaisuus 
mm. veteraami- ja korsumuseo.
Miekankosken uittomuseo Miekankoskentie Mäntyharju 772a Ei Ei X Avoinna touko-elokuussa joka päivä
Museosilta Virransalmi Mäntyharju 772a 711 Kyllä Kyllä Ei 368 to 9
Vanha-Rantalan talomuseo Honkaniementie Pertunmaa 772a Ei Kyllä Ei 5 to 117 ja 118, 426 to 3
Avoinna kesäkuun puolesta välistä elokuun 
puoleen väliin. Nykyisin osoiteviitta 
ennakkomerkein Pertunmaan keskustan 
suunnasta.
Liehtalanniemen museotila Ylössaarentie 205 Puumala 772a Kyllä Kyllä Ei
62 to 14 ja 15, 15137 to 1, 
15123 to 1
Avoinna kesäkuun puolesta välistä elokuun 
puoleen väliin
Sahan museo Lietvedentie 830 Puumala 772a Ei Ei Ei
Sahanlahden yhteydessä. Avoinna 
tilauksesta
Konekiväärikorsu numero 4 Pappilantie 2 Puumala 772a Ei Ei X
Avoinna heinäkuussa keskiviikosta 
sunnuntaihin
Puumalan kirkko Kirkkotie 1 Puumala 772a Ei Ei Ei
Pien-Toijolan talomuseo Suurlahdentie 1982 Ristiina 772a Kyllä Kyllä Ei
5 to 224, 62 to 8 ja 9, 4323 to 
5 Avoinna kesäkuun alusta elokuun alkuun
Ristiinan kirkko Kissalammentie 2 Ristiina 772a Ei Ei Ei
Siikin torppa Laurikkalantie 94 Ristiina 772a Ei Ei X
Auki kesäsunnuntaisin klo 13 - 17, 
muulloin tilauksesta
Luontokohde
Kissakosken luonto- ja 
kulttuuripolku Vahvamäentie 42 Hirvensalmi 772c Ei Ei X
Kissakoskelta löytyy useita opastetttuja 
luontopolkuja.
Puula-Kyyveden 
järviretkeilyalue Puula järvi, Kyyvesi Hirvensalmi, Kangasniemi, 772c Ei Ei Ei
Järvi-Suomen sydänmaille sijoittuvan 
Puulan ja Kyyveden järvipari muodostaa 
laajan ja yhtenäisen 
järviretkeilyalueen.Matkailuinfot jakvat 
karttoja.
Kompan Kierros Uusi-Kompantie Hirvensalmi 772c 772a Ei Ei X
Metsämuseo, ikimetsä ja luontopolku 
Kompan kierros. Uuden Kompan vanhassa 
päärakennuksessa sijaitsee metsämuseo.
Repoveden kansallispuisto 
(Lapinsalmen sisääntulo) Riippusillantie 66 Kouvola 772c Kyllä Kyllä Ei 368 to 7
Repoveden kansallispuisto sijaitsee 
Mäntyharjun ja Kouvolan rajalla. 




(Tervajärven sisääntulo) Kivisilmäntie 723 Kouvola 772c Kyllä Kyllä Ei 369 to 5
Repoveden kansallispuisto sijaitsee 
Mäntyharjun ja Kouvolan rajalla. 




(Saarijärven sisääntulo) Kuismantie 987 Kouvola 772c Kyllä Kyllä Ei 368 to 7,  4161 to 1
Repoveden kansallispuisto sijaitsee 
Mäntyharjun ja Kouvolan rajalla. 
Repovedelle pääsee myös 
Mäntyharju–Pertunmaa-retkeilyreittiä 
pitkin.
Hiidenkirnu Kololahti, Hiidenmaa Juva 772c Ei Ei X
Hiidenmaan Enkelinpesäkivi Hiidenmaa Juva 772c Ei Ei X
Kirkkokivet Koikkalanmylly Juva 772c Ei Ei X
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Gottlundin kierros Huttulantie 1 Juva 772c Ei Ei Ei
Museon yhteydessä. Kierros on merkitty 
Juvan vaakunan apilatunnuksin ja sen 
varrella on 25 rastia.
Jukajärven lintutorni Tuomaantie Juva 772c Ei Ei Ei Tuomaantien parkkipaikalta polku tornille
Pukkiselän lintutorni Luusniementie 758 Kangasniemi 772c Ei Ei X
Luusniementien varressa on yksi Järvi-
Suomen parhaimpia lintutorneja.
Rapalan kalliot ja luolat Joutsanmaantie 1376 Kangasniemi 772c Kyllä Kyllä Ei 616 to 8
Maanjäristyksen seurauksena syntyneet 
kalliot ja luolat. Ihmiset asuivat piilossa 
viholliselta Ison Vihan aikana 1713 - 1721.
Siikajärven luontopolku Kauppilantie 485 Kangasniemi 772c Ei Ei X
Siikajärven luontopolku tarjoaa kuntoilu- ja 
virkistysmahdollisuuden eri vuodenaikoina.
Sinivuoren retkipolku Rutakoskentie 930 Kangasniemi 772c Ei Ei X
Reitin varrella on 5 karttakohdetta, joissa 
kerrotaan alueen luonnon erityispiirteistä. 
Reitillä on mm. Sinivuori, jonka laelle on 
nousua n. puolen kilometrin matkalla 100 
metriä. Vuoren laella on taukopaikkana 
kotalaavu tulisijoineen.
Suurolan luontopolku ja 
lintutorni Ketunkolontie 4 Kangasniemi 772c Ei Ei X
Reitin varrella on 27 opastetaulua, joissa 
on tarkemmat tiedot alueen luonnosta.
Hanhilampi Raviradantie Mikkeli 772c Ei Ei X
Hanhilampi on joki- ja harjuluonnon 
suojelukohde
Neitvuori Neitvuorentie 678 Mikkeli 772c Ei Ei X
Neitvuori paikannimi opaste kantatiellä 62. 
Vaaramaisemat hivelevät katsojan silmää 
ja testaavat retkeilijän kuntoa.
Anttilan tila Tuohilahdentie 76 Mikkeli 772c Ei Ei X
Anttilan tila on monipuolinen 
perinnemaisema- ja vanhan metsän kohde. 
Kohteeseen vie merkitty noin 700 m 
luontopolku
Rakokallion luontopolku Sipiläntie Mikkeli 772c Ei Ei X
Viisi kilometriä pitkä reitti lähtee Anttolan 
Sydänmaantieltä.
Urpolan Luontokeskus Selännekatu 30 Mikkeli 772c Kyllä Kyllä Ei Katuverkolla, 13 to 220
Mikkelin keskustan tuntumassa sijaitseva 
luontokeskus on virkistävä ja monipuolinen 
retkikohde koko perheelle.
Mikkelin hiidenkirnu Hiidenkatu Mikkeli 772c Ei Ei X
Mikkelin hiidenkirnu on 9000 vuotta vanha 
maamerkki jääkauden ajalta. Se on 
Suomen 4. suurin hiidenkirnu, syvyys 8m.
Kommelin luolat Pyhälammentie Mikkeli 772c Ei Ei X
Jylhän kallioseinämän juurella sijaitsevat 
Kommelin luolat on suosittu retkeilykohde.
Otavan kirkkokivet Tikkalantie Mikkeli 772c Ei Ei X
Oulankijärven eteläpuolella sijaitsevat yli 
10 000 vuotta vanhat kirkkokivet. 
Rauhoitettu luonnonmuistomerkki.
Tollonvuori Ristiinantie 1006 Puumala 772c Ei Ei X
Arvokas kalliometsäalue 
Kyllölänsaarentien liittymää vastapäätä.
Lieviskän polku Mustanlammintie 12 Puumala 772c Ei Ei Ei
Puumalan Lieviskän Rapukeitaan pihalta 
lähtevä luontopolku.
Liehtalanniemen luontopolku Ylössaarentie 205 Puumala 772c Ei Ei Ei Museon yhteydessä.
Loketon onkalo Honkajoentie 510 Puumala 772c Ei Ei X 10-13m syvä ja 70m pitkä halkeama.
Näköalapaikka 772d
Lietvedentien näköalapaikka Lietvedentie 2016 Puumala 772d Ei Ei X Kesäkahvila (kioski)
Naisvuoren näkötorni Mikonkatu 23 Mikkeli 772d 725 Ei Ei X
Naisvuoren näkötorni on Mikkelin 
maastomerkki ja korkea näköalatasanne. 
Näkötorni on avoinna 29.5.-15.8. klo 10-
19.
Muu nähtävyys
Hahlavuoren kalliomaalaukset Hirvenlahti Hirvensalmi 772f Ei Ei Ei Perille pääsee vain veneellä.
Matti Kurkelan kotiateljee Pennantie 183 Juva 772f Ei Ei X
Vanhan Kilkkilän Aittagalleria Tuhkalantie 231 Juva 772f 725 Kyllä Kyllä Ei 5 to 133 ja 134, 15223 to 1
Liiterigalleria Vanha-Juvantie 769 Juva 772f Ei Ei X avoinna kesä-elokuun ti-su klo 11-18.
Sarkasvuoren kalliomaalaukset Sarkaslampi Juva 772f Ei Ei Ei
Polku kalliomaalauksille ja 
kvartsilouhokselle on paikoin 
vaikeakulkuinen, polku raivattu ja opasteita 
maastossa
Kielkallion pyyntikuopat Kielkallio Juva 772f Ei Ei X
Kouluniemen Loma ja Retkeily Suomäentie 69 Kangasniemi 772f 774b Ei Ei X Lopettanut toiminnan
Pennalanranta Sairaalantie 11 Kangasniemi 772f Ei Ei Ei Nykyisin palvelutalotoimintaa.
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Hiski Salomaan syntymäkodin 
muistomerkki Luusniementie 1007 Kangasniemi 772f Ei Ei X Tipsalon torpan pihassa.
Juhani Saksan KiviGalleria Vaimosniemi Kangasniemi 772f Kyllä Kyllä Ei 13 to 209, 15228 to 1
Eteläsavolaisessa pihapiirissä Puulaveden 
rannalla. Näyttely avoinna 4.-25.7.2010 
joka päivä klo 12-18.
Otto Mannisen syntymäkoti Hokantie 1081 Kangasniemi 772f Kyllä Kyllä Ei 15226 to 3 Kunnalle tärkeä muistokohde.
Taidelinna Jyväskyläntie 214 Kangasniemi 772f 725 Kyllä Kyllä Ei 13 to 208
Toiminta tarkistettava. Taidelinna on 
avoinna 1.5.-31.8. joka päivä klo 11.00-
18.00. Tarjolla on myös kahvia, ruokaa saa 
tilauksesta.
Pirtin perinnepuisto Kangasniemi 772f Ei Ei X
Suosittu käyntikohde Kangasniemen 
sataman tuntumassa.
Martin Galleria Mäkitie 15 Mikkeli 772f Kyllä Kyllä Ei 72 to 6 ja 7 Haukivuorella
Porrasaalmen kulttuurimaisema Porrasalmentie 40 Mikkeli 772f Ei Ei Ei
Porrassalmi on Suur-Savon historiallisesti 
merkittävintä ja ajallisesti syvintä 
kulttuurimaisemaa esihistoriallisine ja 
historiallisine muistoineen.
HoviArt Hovintie 224 Mikkeli 772f Ei Ei Ei
Suomalainen ja kansainvälinen nykytaide 
on ollut osa Anttolanhovia vuodesta 2003, 
jolloin HoviArt-kesänäyttely järjestettiin 
ensimmäistä kertaa. Toiminta hiipunut 
opastusta harkittava.
GalleriAri Kasarminkatu 3 Mikkeli 772f Ei Ei X Katuverkolla.
Konsertti- ja kongressitalo 
Mikaeli Sointukatu 1 Mikkeli 772f Kyllä Kyllä Ei Katuverkolla Katuverkolla.
Taidekeskus Saksala 
ArtRadius Oy Karhuntie 11 Mikkeli 772f Kyllä Kyllä Ei 72 to 6 ja 7
Näyttelyt, kurssit ja AllaprimA MuseuM ja 
FOAM ulkoilmaveistospuisto. 
Haukivuorella.
Mikkelin veturitallit Ratatie 5 Mikkeli 772f Ei Ei Ei
Mannerheimin patsas Maaherrankatu Mikkeli 772f Ei Ei Ei Kaupungeissa normaalisti patsaita.
Mikkelipuisto Pursialankatu 3 Mikkeli 772f 725 Kyllä Kyllä Ei
5 to 128 ja 129, 13 to 220, 62 
to 1
Mikkelipuisto on vuonna 2007 kävijöille 
avattu puutarhamatkailukohde.
Taidekeskus Salmela Mäntyharjuntie 25 Mäntyharju 772f 724 Kyllä Kyllä Ei
5 to 119, 5 to 121, 381 to 6, 
420 to 1
Mouhun taistelujen 
muistomerkki Mouhuntie 394 Mäntyharju 772f Ei Ei X
Knaapilan tuulimylly Knaapilantie 366 Pertunmaa 772f Ei Ei X
Kuutinvuoren kalliomaalaukset Rokansalontie 20 Puumala 772f Ei Ei Ei
Kaitajärven kalliomaalaukset Kaijansalontie 386 Puumala 772f Ei Ei Ei
Syrjäsalmen kalliomaalaukset Viljakansaarentie 652 Puumala 772f Ei Ei X Nykyisin Osoiteviitalla opastettu
Sourunniemen 
kalliomaalaukset Sourunniementie 178 Puumala 772f Ei Ei X Nykyisin Osoiteviitalla opastettu
Maksasaarenselän 
kalliomaalaukset Riihonniementie 750 Puumala 772f Ei Ei Ei Kohteeseen mentävä veneellä
Vetotaipaleen kalliomaalaukset Reposenniementie 25 Puumala 772f Ei Ei Ei Pieniä ja vaikeasti hahmotettavia kohteita
Vuorilammen kalliomaalaukset Lökkiöntie 153 Puumala 772f Ei Ei Ei Kohteen maasto on haastava
Rakokivet Rakokiventie 13 Puumala 772f Ei Ei X Nykyisin Osoiteviitalla opastettu
Kukonharjun kanava Käynti Ruokolahden puolelta Kt 62 varrelta Puumala 772f Ei Kyllä Ei 62 to 19
Kunnostettu kanavakohde. Maantieltä 
paikannimi opastus.
Posliiniatelje HoneyMoon ja 
Korpigalleria Ylössaarentie 240 Puumala 772f Kyllä Kyllä Ei 15123 to 1
Posliinitaidetta ja taidevälitystä. Avoinna 
kesä-elokuu 2001 ti-su klo 11-18. 
Ryhmistä tieto etukäteen. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan. Toiminta hiipumassa, 
opastusta harkittava.
Hanhiniityn Paja & Galleria Ylössaarentie 84 Puumala 772f 774d Ei Ei X
Näyttely ja myymälä avoinna kesäkuun 
puolesta elokuun loppuun, muina aikoina 
tilauksesta
Astuvansalmen 
kalliomaalaukset Suurlahdentie 2037 Ristiina 772f Kyllä Kyllä Ei
5 to 224, 62 to 8 ja 9, 4323 to 
5
Alueen (Suomen) merkittävimpiä 
nähtävyyksiä.
Uittamonsalmen 
kalliomaalaukset Ketveleentie 115 Ristiina 772f Ei Ei Ei
Brahelinnan rauniot Puistopolku 2 Ristiina 772f Ei Ei X
Varkaantaipaleen kanava Ristiina 772f Ei EI Ei
Kirkkotaipaleen kanava Ristiina 772f Ei EI Ei
Elämänlähde ja nimikallio Inkarilantie 600 Ristiina 772f Ei Ei X
Mineraalipitoisesta vedestään vuosisatoja 
tunnettu terveyslähde. Ristiinasta 
Parkkilantietä n.10km, vasemmalle Inkarila 
n. 1km.
Uintipaikka
Roosin ranta Hirvensalmentie 10 Hirvensalmi 773a Ei Ei X
Monitoimitalo Sampola 
(uimahalli) Pielitie 3 Juva 773a Ei Ei X
neljä 25 metrin rataa sekä lastenallas ja 
poreallas
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Jukajärven Uimalaitos Kirkonkylä Juva 773a Ei Ei X
Hatsola Murtosen ranta Juva 773a Ei Ei X
Auvila Enovesi Juva 773a Ei Ei Ei
Karihiekka Saimaan Luonteri Juva 773a Ei Ei X
Haikarila Hitjuksenjärvi Juva 773a Ei Ei X
Lauteala Kotijärvi Juva 773a Ei Ei X
Kiiskilä Syväjärvi Juva 773a Ei Ei X
Tuhkala Saarijärvi Juva 773a Ei Ei X
Kaivomäki Kangasjärvi Juva 773a Ei Ei Ei
Hyötyy Nevajärvi Juva 773a Ei Ei X
Rapio Tuusjärvi Juva 773a Kyllä Kyllä Ei 14 to 4 ja 5
Kangasniemen uimaranta Satamatie 30 Kangasniemi 773a Ei Ei X
Kaihu Tuukkalankatu 2 b Mikkeli 773a Ei Ei X
Pankala Puistokatu 14 Mikkeli 773a Ei Ei X
Pitkäjärvi (ns. EU-ranta) Pitkäjärvenkatu 29 Mikkeli 773a Ei Ei X
Ritvala (Tuppurala) Talaskatu 10 Mikkeli 773a Ei Ei X
Kattilansilta (Laajalampi) Laajalammintie 18 Mikkeli 773a Ei Ei X
Kalevankangas (Kalevanlampi) Mikkeli 773a Ei Ei X
Launiala Saimaannorpankatu 10 Mikkeli 773a Ei Ei X
Nieluslampi Kumpurannantie 4 Mikkeli 773a Ei Ei X
Pitkäjärvi (läntinen) Mikkeli 773a Ei Ei X
Suojalampi Papinpolku 8 Mikkeli 773a Ei Ei X
Tuukkala Mikkeli 773a Ei Ei X
Urpola Mikkeli 773a Ei Ei X
Kyyhkylä Mikkeli 773a Kyllä Kyllä Ei 15131 to 1
Anttola (Taipaleenlahti) Mikkeli 773a Kyllä Kyllä Ei Katuverkolla
Pitkähiekka Mikkeli 773a Kyllä Kyllä Ei 4474 to 1 Haukivuorella
Haukivuoren satama Mikkeli 773a Kyllä Kyllä Ei 72 to 9 Haukivuorella
Syväsalmi Mikkeli 773a Kyllä Kyllä Ei 4474 to 1 Haukivuorella
Orijärvi Rantakylässä Karjalantie 10 Mikkeli 773a Kyllä Kyllä Ei Katuverkolla
Otava Puulantie 32 Mikkeli 773a Kyllä Kyllä Ei 431 to 1
Urheilualue Urheilutie Mäntyharju 773a Ei Ei Ei
Haapaseläntie Haapaseläntie Mäntyharju 773a Ei Ei X
Varpanen Mäntyharju 773a Ei Ei Ei
Mynttilä Mäntyharju 773a Ei Ei X
Tuustaipaleen 
kuntoutumiskeskus Mäntyharju 773a Ei Ei Ei
Halmeniemi Mäntyharju 773a Ei Ei Ei
Vanonen Mäntyharju 773a Ei Ei Ei
Ruokohiekka Mäntyharju 773a Ei Ei X
Valtola Mäntyharju 773a Ei Ei Ei
Ollikkala Mäntyharju 773a Ei Ei Ei
Ruorasmäki Pertunmaa 773a Ei Ei Ei
Kuortti Pertunmaa 773a Ei Ei X
Kisaranta Pertunmaa 773a Kyllä Kyllä Ei 426 to 3
Rantala Pertunmaa 773a Kyllä Kyllä Ei 15076 to 1
Lihavanpää Pertunmaa 773a Ei Ei X
Uimala Kotiniementie 13 Puumala 773a Ei Ei Ei
Uimaranta Ruoritie Puumala 773a Ei Ei X Keskustan uimapaikka.
Uimala Brahentie 35 Ristiina 773a Ei Ei X
Kalastuspaikka
Ripatinkoski Ripatintie Hirvensalmi 773b Ei Ei X
Sallittuja kalastusmenetelmiä koskessa 
ovat perhokalastus sekä heittokalastus. 
Palveluvarustukseen kuuluvat 
majoituspaikkoja sekä laavu 
(sätkytsaaressa).
Samusenlahden lohilampi Sairalanmäentie Juva 773b Kyllä Kyllä Ei 434 to 4
Maivalan Lohimaja Murorannantie 30 Juva 773b Ei Ei X Kirjolohen onginta.
Rävykoski Siikakoskentie Juva 773b Ei Ei X
Luontainen taimenkanta, poikasistutukset 
ja pyyntikokoisetn taimenien istutukset.
Läsäkoski Tukkilahdentie Kangasniemi 773b 772f Kyllä Kyllä Ei 13 to 212 ja 213 Catch and release muotoinen kalastus.
Nykälänkosket ja Koskentila, 
Haukivuori Porsaskoskentie 2275 Mikkeli 773b 731 Kyllä Kyllä Ei 447 to 6 ja 7, 4474 to 5
Rauhavirta Luusniementie Mikkeli 773b Ei Ei Ei Perhokalastus ja heittokalastus.
Mikkelin Valkea Valkeajärventie 27 Mikkeli 773b Kyllä Kyllä Ei 72 to 4, 15212 to 2
viehekalastus, pilkkiminen. Ahven , 
kirjolohi, siika.
Kaihun kalastuspuisto Pursialankatu Mikkeli 773b Kyllä Kyllä Ei Katuverkolla
Katuverkolla. Järveen istutetaan 
virkistyskalastustarkoituksessa kirjolohta ja 
se on avoinna ympäri vuoden.
Orasmaa Konnesaarentie 1 Mäntyharju 773b Ei Ei Ei
Kaivannonkoski Pertunmaantie 1385 Mäntyharju 773b Ei Ei X
Kalastuskausi: Kesäkausi 1.5.–10.9.2009 
ja talvikausi 15.11.–30.4.
Miekankoski Miekankoskentie 933 Mäntyharju 773b 725 711 Kyllä Kyllä Ei 5 to 118 ja 119
Miekankoski on tunnettu 
koskikalastuspaikka. Kahvila.
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Pyhäkoski Koskenniementie Mäntyharju 773b Ei Ei X
Sallittuja kalastusmenetelmiä koskessa 
ovat perhokalastus sekä heittokalastus. 
Palveluvarustukseen kuuluvat tulipaikka 
sekä laavu.
Voikosken virkistyskalastusalue Virransalmentie 2021 Mäntyharju 773b Ei Ei Ei
Kuomiojoki Koskitie Ristiina 773b Ei Ei X
Normaalien salakoiden, särkien, haukien ja 
ahventen lisäksi joessa on istutettua 
pyyntikokoista (0,5 - 4 kg) kirjolohta.
Hiihtohissi
Laskettelukeskus Hasa Sulkavantie 1002 C Juva 773c Kyllä Kyllä Ei 434 to 1 ja 2 kolme rinnettä ja street
Ski Tornimäki Metsä-Sairilantie 4 Mikkeli 773c Kyllä Kyllä Ei 62 to 1
Golfkenttä
PuulaGolf Syvälahdentie 23 Kangasniemi 773d Kyllä Kyllä Ei 13 to 209
Annilan Golfkeskus Porrassalmentie 19 Mikkeli 773d 774b Kyllä Kyllä Ei
13 to 220 ja 222, 62 to 1, 
15131 to 1
Annilan kartanossa yhdeksän 2-4 hengen 
huonetta, kahviaamiainen.
Vola Range Motellintie Mäntyharju 773d Ei Kyllä Ei 5 to 118 Harjoittelu Range.
Kostioniemi Golf & 
Lomapalvelu Kostioniementie 203 Puumala 773d 774a Ei Kyllä Ei 15169 to 4
Pihamökki, kompostikäymälä, wc 
päärakennuksessa. Nykyisin osoiteviitta 
ennakkomerkein.
Huvi- tai teemapuisto 773e
Visulahti Visulahdentie 1 Mikkeli 773e 733 Kyllä Kyllä Ei 5 to 128 ja 130, 13 to 220
Mökkimajoitus
Arpiainen Leo Kilkintie 690 Hirvensalmi 774a Ei Ei X
Etelä-Paavolan lomamökit Paavolantie Hirvensalmi 774a Ei Ei X Kaksi ympärivuotista lomamökkiä.
Jänisniemen lomakylät Eteläkyläntie 28 Hirvensalmi 774a Ei Ei X
Kekkonen Tenho Ollantie 221 Hirvensalmi 774a Ei Ei X
Kiesila Jarmo Väisälänsaarentie Hirvensalmi 774a Ei Ei Ei Sähköttömiä mökkejä Puulan rannalla
Komppa Erkki Kompantie 15 Hirvensalmi 774a Ei Ei Ei Yksi lomahuvila
Liukkonen Tuomo Ollintie 30 Hirvensalmi 774a Ei Ei X Yksi huvila ja yksi mökki
Marcus Lomamökit Akuntie 21 Mikkeli 774a Ei Ei Ei
5 sähköistettyä mökkiä Kieluvaisen 
rannalla (toimipaikka Mikkelissä mökit 
Hirvensalmella)
Nopola Nopolantie 37 Mikkeli 774a Kyllä Kyllä Ei 15145 to 1, 15146 to 2
Pasonen  Juha Kaura-ahontie 11 Mikkeli 774a Ei Ei Ei Osoite Mikkeliin
Tervasen Lomamökit Tervastaipaleentie Mikkeli 774a Ei Ei X 4 mökkiä
Salivaara Alpo Apajalahdentie 150 Hirvensalmi 774a Ei Ei X
Rantalan Ratsastus & 
Mökkimajoitus Kilkintie 792 Hirvensalmi 774a 774f Kyllä Kyllä Ei 5 to 120 ja 121, 429 to 1
Kolme mökkiä ympärivuoden. Ratsatusta ja 
hevosajelua tilauksesta
Tilayhtymä Luntta Joutsantie 1279 Hirvensalmi 774a Ei Ei X Kolme mökkiä Suonteen rannalla.
Tuohimaa Jari Pohoskyläntie 132 Hirvensalmi 774a Ei Ei X
Kotijärven loma-asunnot ja 
palvelut Soiniementie 150 Juva 774a Ei Ei X
Matilanniemen lomamökit Uitonsalmentie 305 Juva 774a Kyllä Kyllä Ei 434 to 4
2 kpl 10 hengen mökkiä ja 3 kpl 4 hengen 
mökkiä
Lomakylä Kesakko Kesakontie 13 Juva 774a 733 Kyllä Kyllä Ei 5 to 135
28 mökkiä, mahdollisuus myös teltoille ja 
caravaanareille
Ahonen Ulla ja Pentti Papumäentie 120 Juva 774a Ei Ei Ei 1 mökki
Eräportti Yhteystiedot eripaikkaan Juva 774a Ei Ei Ei 1 mökki
Hotti Suoma ja Esko Uitonsalmentie 1074 Juva 774a Ei Ei X
Huhtisen lomamökit Eskolantie 30 Juva 774a Ei Ei Ei
Hännisen mökit Sulkavantie 1166 Juva 774a Ei Ei X
Härkösen mökit Peltoniementie 42 Juva 774a Ei Ei X
Immonen Aki ja Hannele Viljuksentie 58 Juva 774a Ei Ei X
Janhunen Irja Puutarhatie 18 C 10 Juva 774a Ei Ei Ei Yhteystiedot kunta taajamaan
Kaartisen lomamökit Souruntie 20 Juva 774a Ei Ei X 3 mökkiä
Kaipaisen lomamökit Rasalantie 56 Juva 774a 774f Ei Ei X 2 mökkiä, tilalla ratsastusta
Kaislajärven leirikeskus Kaislajärventie 613 Juva 774a 773a Ei Ei Ei
Ei yleistä vuokrausta. 10 mökkiä, 
tupasauna, päärakennus 2 mh
Kielkallion aittamökit Viitostie 1393 Juva 774a Ei Ei Ei Toiminta hiljentynyt.
Kilpolan Lomamökit Vanha Juvantie Juva 774a Ei Ei Ei Toiminta hiljentynyt. 10 mökkiä
Koskinen Juha Hermolantie 39 Juva 774a Ei Ei X
Kärkkäinen Esko Pikonniementie Juva 774a Ei Ei X
Laamanen Tiina Viisalanmäentie 408 Juva 774a Ei Ei X 2 mökkiä, asuntovaunupaikka
Laatulomat Kaskiinharjuntie 119 Juva 774a Ei Kyllä Ei 436 to 1 4 mökkiä
Laurikaisen lomamökit Nuutilanmäentie 117 Juva 774a Ei Ei Ei
2 mökkiä Juvalla, käyntiosoite eri kuin 
mökit
Lipsanen Eeva ja Vesa Vuorilahdentie 78 Juva 774a Ei Ei Ei
LomaVasara Kärkkälänniementie 91 Juva 774a Ei Ei X
Maaranen Mauno Niemiintie 43 Juva 774a Ei Ei X
Muttilan maatilamajoitus Muttilantie 23 Juva 774a Ei Ei X
Mökkiniemi Siikajärventie 253 Juva 774a Ei Ei X
Summanen Hannu Summalantie 469 Juva 774a Ei Ei X
Summanen Pirjo Uitonsalmentie 811 Juva 774a Ei Ei X
Tegelberg Kauko Pellonsivuntie 11 Juva 774a Ei Ei X 4 mökkiä
Tuukkanen Paavo Jukolantie 40 Juva 774a Ei Ei X
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Helmikoivula Pieksämäentie 1949 Juva 774a Ei Ei X
Härkäniemi Tervaniementie 9 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei
Lääminkijärven rannalla sijaitseva 
lautarakenteinen, talvikäyttöinen 67-
neliöinen loma-asunto.
Koivuranta, Kotiranta Lajunpohjantie 11 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei
kesämökki vihreässä rantamaisemassa 
kauniilla maaseudulla Kyyveden lahdessa. 
Pyöröhirsimökki runsain mukavuuksin 
avaralla nurmikkotontilla Kyyveden 
rannalla.
Puulan Joutsen Pullinlahdentie 116 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei
Käsin vuolluista hirsistä rakennettu 
edustustason mökki Puulaveden 
rantatörmällä.
Svalan Loma-asunnot Kirkkoniementie 9 Kangasniemi 774a Ei Ei X
Kaksi loma-asuntoa Mallosjärvellä ja yksi 
lomamökki Puulalla.
Halttusen huvilat Niinimäentie 140 Kangasniemi 774a Ei Ei X kaksi talviasuttavaa vuokramökkiä
Hiidenniemen hirsihuvilat Hiidenniementie Kangasniemi 774a Ei Ei X kolme talviasuttavaa vuokramökkiä
Honkapirtti Pieksämäentie 1838 Kangasniemi 774a Ei Ei EI Sähköistetty vuokramökki Kutemajärvellä
Hyväniemen Helmi Olympiakyläntie 115 Kangasniemi 774a Ei Ei EI
Talviasuttava huvila Pieni Ahvenaisen 
rannalla
Kyröläinen Virpi ja Jouni Sydänmaantie 672 Kangasniemi 774a Ei Ei EI Sähköistetty kesämökki Puulalla.
Käräjämies Reijo Ohensalontie 720 Kangasniemi 774a Ei Ei EI kaksi talviasuttavaa vuokramökkiä
Laitinen Markku Vilskantie 485 Kangasniemi 774a Ei Ei EI Talviasuttava vuokramökki, Synsiä
Lomaromo Taipaleentie 60 Kangasniemi 774a Ei Ei X 5 lomahuvilaa Soukkio järven rannalla
Manninen Erkki Rutakoskentie 980 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei Kaksi lomamökkiä Saarilammella
Ohenoja Seija Tolkinniementie 64 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei Talviasuttav lomamökki Kyyvedellä.
Onnelan mökit Luusniementie 5 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei yksi huvila ja yksi mökki Puulan rannalla.
Oranen Taisto Hyyryläntie 905 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei Kesäasuttava vuokramökki.
Pynnönen Kari Vaimosniementie 800 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei kaksi talviasuttavaa vuokramökkiä
Pynnönen Simo ja Tarja Haantie 6 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei
kaksi ympärivuotiseen käyttöön olevaa 
mökkiä ja yksi kesäkäyttöinen saarimökki
Romo Markku Eskolantie 147 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei
Yksi vuokramökki ja kaksi 
sähkölämmitettyä aittaa Puulan rannalla.
Salmenkylän Metsästysseura Syvälahdentie Kangasniemi 774a Ei Ei Ei
Talviasuttava metsästysmaja ja kaksi 
aittaa.
Salokankaan tila Käsimäentie 121 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei
Talviasuttava kesämökki ja kesäkäyttöinen 
rantasauna.
Siitarin lomamökit Itäkyläntie 608 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei
kaksi talviasuttavaa vuokramökkiä. 
Kyyvesi, Levälampi.
Tarvosen lomamökit Koivukuja 4 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei
Kaksi lomamökkiä ja maalaistalo. Osoite 
taajamaan.
Tullan tila Keskustie 9 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei Kaksi lomamökkiä. Osoite taajamaan.
Ursin Olavi Reivintie 63 Kangasniemi 774a Ei Ei Ei
yksi talviasuttava vuokramökki ja yksi 
aurinkosähköistetty mökki
Vavesaaren tila Ohensalontie 1023 Kangasniemi 774a Kyllä Kyllä EI 15224 to 2
Kaksi talviasuttavaa vuokramökkiä 
Puulalla.
Wiian tila Mikkelintie 1320 Kangasniemi 774a Ei Ei EI Talviasuttava lomamökki Rauhajärvellä.
Lipsanen Jari Hatsolantie 14 Mikkeli 774a Ei Ei X
Hiekkaranta Asemaseläntie 6 Mikkeli 774a Ei Ei X Haukivuorella
Juvonen jari Pohjalahdentie 1525 Mikkeli 774a Ei Ei X Haukivuorella
Kohvakka Ahti Pohjalahdentie 1260 Mikkeli 774a Ei Ei X Haukivuorella
Koivurannan Lomamökit Koivurannantie 85 Mikkeli 774a Ei Ei X Neljä talviasuttavaa mökkiä Haukivuorella.
Naskali Pentti Kurkisensaarentie 580 Mikkeli 774a Ei Ei X Haukivuorella
Pitkäniemen lomamökit Sulasalmentie 270 Mikkeli 774a Ei Ei X Haukivuorella
Pykälänmaan lomamökit Pykälänmaantie 1 Mikkeli 774a Ei Ei X
kolme talviasuttavaa vuokramökkiä 
Haukivuorella
Vauhkonen Riitta Tyniläntie 20 Mikkeli 774a Ei Ei X Haukivuorella
Raudanniemi Raudanniementie Mikkeli 774a Kyllä Kyllä Ei 5 to 132, 15217 to 1
Kimppa Hietaniementie 800 Mäntyharju 774a Ei Kyllä Ei 5 to 117 ja 118, 15025 to 2
8 mökkiä ja asuntovaunupaikat 15 kpl 
vuosivuokrauksena.
Kapiaisen Lomamökit Haapiontie 87 Mäntyharju 774a Kyllä Kyllä Ei 15 to 21 ja 22, 4174 to 1 12 lomamökkiä
Kauppisen lomamökit Haukiniementie 545 Mäntyharju 774a Kyllä Kyllä Ei 15 to 21 ja 22, 4174 to 1 9 lomamökkiä
Munukka Heikki, Myllylän tila Sormusjoentie 30 Mäntyharju 774a Ei Ei X
Honkalomat / Mervi ja Ilpo 
Honkanen Laattaantie 7 Mäntyharju 774a Ei Ei X
kaksi talviasuttavaa huvilaa ja yksi 
kesäasuttava hirsimökki
Ylä-Tommolan lomamökit Ylä-Tommolantie 51 Mäntyharju 774a Ei Ei X 7 korkeatasoista mökkiä
Mökkivuokraus Hietanen Talasrannantie 2 Mäntyharju 774a Ei Ei X
4 ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettua 
mökkiä ja 5 kesämökkiä
Jouni Nupponen Hovintie 75 Mäntyharju 774a Ei Ei X
Olavi ja Erja Nupponen Miekankoskentie 756 Mäntyharju 774a Ei Ei X
Taisto Orasmaa Orasmaantie 186 Mäntyharju 774a Ei Ei X
Villa Olivia / Tarja Sandelin Lähiosoite Vantaalle Mäntyharju 774a Ei Ei Ei Yksi mökki 2 km Mäntyharjun keskustasta
Pertti Volanen Taavilantie Mäntyharju 774a Ei Ei X
Lahtelan tila Enolahdentie 277 Mäntyharju 774a Ei Ei X
Mökkejä yht. 4 joista talviasuttavia 3, 
majoituspaikkoja 22.
Kalervo Kousa Pyyniementie 161 Mäntyharju 774a Ei Ei Ei
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Wuurtin Loma, Risto Tiilikainen Mäkeläntie 131 Mäntyharju 774a Ei Ei X
Päärakennus 8+4 vp, Piharakennus 11+2 
vp, Rantasauna 6vp. Hirvensalmi????
Mikan Mökit Riinintie 37 Mäntyharju 774a Ei Ei X Kolme mökkiä.
Linkkumylly Mouhuntie 647 Mäntyharju 774a 725 Ei Kyllä Ei 368 to 11, 15028 to 3
Kesäisin kunnalle tärkeä kulttuurikohde, 
muutos muuksi nähtävyydeksi. Kaksi 
ympärivuotista mökkiä ja kolme 
kesämökkiä. Kesäkahvila. Nykyisin 
osoiteviitta ennakkomerkein.
Rauno Kääpä Keskustie 8 Mäntyharju 774a Ei Ei Ei
kaksi ympärivuotista mökkiä. Yhteystiedot 
taajamaan.
Dream Lake Saunasaarentie 47 Mäntyharju 774a Ei Ei Ei Mökki lahnaveden rannalla.
Vierulan Mökit Hirsniementie 56 Mäntyharju 774a Ei Ei X
Kaksi ympärivuotista mökkiä ja kesällä 
aitta.
Kirsi ja Ari Ukkonen Noitintie 369 Mäntyharju 774a Ei Ei X Höylähirsitalo 6+4 vp ja kesällä aitta 2+2.
Katriina Leppä Miekansalmentie 669 Mäntyharju 774a Ei Ei Ei
Höylähirsihuvila 2+2 henkilölle 
ympärivuotiseen käyttöön
Honkaniemen huvilat Honkaniementie 1023 Mäntyharju 774a Ei Ei X
5 huvilaa, joista 2 Pertunmaalla ja 3 
Mäntyharjulla. Molemmat paikat 
osoiteviitoilla.
Jukka Mättölä Kiiskintie 58 Mäntyharju 774a Ei Ei Ei
Talviasuttava mökki ja sauna Ylä-Rievelin 
rannalla.
Pertti Mouhu Asematie Mäntyharju 774a Ei Ei Ei 4 mökkiä. Lähiosoite taajamaan.
Kuvalan Huvila Kuvalanranta 5 Mäntyharju 774a Ei Ei Ei yksi huvila 4+2 vp
Kissankulma Papinniementie 113 Mäntyharju 774a Ei Ei Ei yksi huvila 4+2 vp
Jaakkola Eero Voikukka & 
Lutukka Joutsantie 436 Pertunmaa 774a Ei Ei X kaksi mökkiä ympärivuotiseen käyttöön
Kauppi Satu ja Juha Honkaniementie 137 A Pertunmaa 774a Ei Ei X
Mökkivuokrausta, majoitusta 
talviasuttavissa aittahuoneissa.
Kirvesniemen Lomamökit Kirvesniementie 96 Pertunmaa 774a Ei Kyllä Ei 423 to 8
Kuusi talviasuttavaa lomamökkiä. 
Mökkivuokrausta ympäri vuoden, 
kotieläimiä 
Kotirannan lomamökit Peruvedentie 545 Pertunmaa 774a Ei Ei X kaksi lomahuvilaa
Kuoppa Mauno Ruonintie 266 Pertunmaa 774a Ei Ei X
2 perinteistä mökkiä (2-4 hlö) järven 
rannalla
Leppälomat Miekansalmentie 669 Pertunmaa 774a Ei Ei X
Kolme korkeatasoista rantahuvilaa ympäri 
vuoden vuokrattavissa 
Loma maalla Pinnun mökit Toivolantie 787 Pertunmaa 774a Kyllä Kyllä Ei 428 to 2 5 mökkiä
Lomapesät Punakiventie 244 Pertunmaa 774a Ei Ei X 5 huvilaa
Mattilan lomatila Vedenpääntie 338 Pertunmaa 774a Kyllä Kyllä Ei 423 to 7 kolme huvilaa Pienivesijärven rannalla.
Riksmanni Joutsantie 1427 Pertunmaa 774a Ei Ei X 2 - 4 hengen rantamökit
Ollikainen Lea Puolukkatie 7 Pertunmaa 774a Ei Ei Ei
Pieni maalaistalo ympärivuotiseen 
käyttöön
Pippurin Lomamökit Kärpäsenniementie 101 Pertunmaa 774a Ei Ei X Mökkejä ympäri vuoden
Rölliranta Honkaniementie 450 Pertunmaa 774a Ei Ei Ei Yksi huvila Peruveden rannalla
Timo Särkkä - Lomakylä Särkänraitti 31 Pertunmaa 774a Ei Ei X Mökkimajoitus
Tuomas Friman Laukkalantie 292 Pertunmaa 774a Ei Ei X
3 mökkiä, yksi ympärivuotiseen käyttöön 
Lautjärven rannalla 
Vanhatalon Lomamökit Vanhatalontie 11 Pertunmaa 774a Ei Ei X Mökkivuokraus 
Torikko Torikonrannantie Puumala 774a Ei Kyllä Ei 434 to 7 ja 8 8 mökkiä Torikko järven rannalla
Sahanlahti Lietvedentie 830 Puumala 774a 724 723 Kyllä Kyllä Ei 62 to 12, 13 ja 14
Kokoustilat, sviitti, Savusauna, Pajapirtti ja 
Makasiini-ravintolat, terassi, 
ohjelmapalveluja, kalastusretket
Puumalan koti- ja hoivapalvelu Rinnetie 4 Puumala 774a Ei Ei Ei Yksiö Puumalan keskustassa
Loma-aution Lomamökit Loma-autiontie 29 Puumala 774a Ei Ei X
Veneiden talvisäilytystä, nosto- ja 
laskupalvelu
Saimaan virkistysalueyhdistys Puumala 774a Ei Ei EI
Rokansaari, vaatimattomia mökkejä 
kesäkäyttöön. Ei tieyhteyttä.
Okkolan Lomamökit Ylössaarentie 35 Puumala 774a 724 Kyllä Kyllä Ei
62 to 14 ja 15, 15137 to 1, 
15123 to 1
Kesäravintola Niinipuu, Vieraslaituri, 8 kpl 
mökkejä joista yksi invamökki, Savusauna
Reposen Lomamökit Jänniementie 437 Puumala 774a Kyllä Kyllä Ei 62 to 9 ja 10
7 vuokrattavaa mökkiä ja 3 vuosivuokralla 
olevaa mökkiä, Välinevuokrausta, 
Kalastusluvat
Hakulisen Lomamökit Ryhäläntie 1280A Puumala 774a Ei Ei X
6 mökkiä, Mökeissä on aurinkopaneelit 
yhtä lukuun ottamatta. Kaasuliedet ja 
jääkaapit
Kirvesniemen lomamökit Kyllölänsaarentie 144 Puumala 774a Ei Ei X 3 mökkiä ***** Malo-luokiteltuja
Liimattalan loma Härkösenrannantie 5 Puumala 774a Ei Ei X Mökit Liimattalassa, 1 Kyläniemessä
Lappalaisen lomamökit Petäjänniementie 395 Puumala 774a Ei Ei X
4 mökkiä ja lomahuoneisto pihassa, jossa 
kolme huonetta. Mansikkatila
Ilpo Reinikaisen lomamökit Luukkolantie 1471 Puumala 774a Ei Ei X Neljä talviasuttavaa mökkiä
Kyllölänsaaren lomamökit Kyllölänsaarentie 558 Puumala 774a Ei Ei X
Osa mökeistä sähköistettyjä, joissakin 
vesijohto
Lintusalon lomamökit Lapinsalmentie 39 Puumala 774a Ei Ei X
Tunnelmallisia omarantaisia mökkejä 
Lintusalon ja Suur-Saimaan maisemissa 8 
kpl
Tuomo Reposen lomamökit Repolantie 596 Puumala 774a Ei Ei X
4 mökkiä. Mökeissä kaasuhella ja 
jääkaappi, öljyvalaistus
Niina Luukkonen Imatrantie 511 B Puumala 774a Ei Ei Ei Pienehkö mökki  Naistenveden rannalla
Tuula Tarhonen Penninniementie 68 Puumala 774a Ei Ei Ei Pientila, sähköistämätön
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Maija-Liisa Majuri Koivutie 6 B 10 Puumala 774a Ei Ei Ei
2-kerroksinen mökki Naistenveden 
rannalla, rauhallinen paikka. Erillinen 
saunamökki + sähkösauna
Torikonpirtti / Pentti Kiuru Lähiosoite Mikkeliin Puumala 774a Ei Ei Ei Tasokas hirsihuvila Torikko järven rannalla
Tuovi Purhonen Ryhäläntie 803 Puumala 774a Ei Ei Ei Sähköistämätön pyöröhirsi- mökki
Jari Karvonen Puumala 774a Ei Ei Ei yksimökki rauhallisella paikalla
Esko Kontinen Ylössaarentie 24 Puumala 774a Ei Ei Ei Mökki neljälle hengelle
Veikko Leskinen Laajasaarentie 247 Puumala 774a Ei Ei Ei
Mummon mökki, aittoineen max. 10 
hengelle
Teuvo Luukkonen Keriniementie 1583 Puumala 774a Ei Ei X
2 mökkiä ja 2 aittaa, Aurinkopaneeli, 
kaasuliesi ja jääkaappi
Teuvo ja Pirkko Kontinen Louhelantie 14 Puumala 774a Ei Ei Ei Pyöröhirsi mökki 5 – 6 hengelle
Leena Hintikka Puumala 774a Ei Ei Ei Mökki 4 + 2 henk, Hurissalossa
Soukalahden mökki Matkuslammentie 74 Puumala 774a Ei Ei X yksi mökki ja yksi aitta
Matti Nurmi Repolantie 338 Puumala 774a Ei Ei X
v. 1984 rakennettu hirsimökki (4 hlö) + 
aitta (2 hlö) Lintusalossa länsirantatontilla
Reijo Kervinen Luukkolantie 117 Puumala 774a Ei Ei Ei
2 mökkiä, Mökit Partalansaaren 
Keriniemessä. Kaivo mökin vieressä, 
vesipumppu, mökistä viemäri
Villa Sol Saimaa Puumala 774a Ei Ei Ei
Uusi huvila Saimaan rannalla Partalan 
saaressa, 4 mh + saunatupa, huvimaja. 
Ateriapalvelut tilauksesta
Pirkko Seppäsen mökit Hamula Puumala 774a Ei Ei Ei
2 mökkiä ja 2 aittaa, erilliset saunat, 
hiekkaranta, keittiöstä viemäri ulos, 
kantovesi
Unto Polojärvi / Maija Narinen Rokansalontie 888 Puumala 774a Ei Ei X yksi mökki ja yksi aitta
Jukka ja Mirja Mäkitie Kiviniementie 119 Puumala 774a Ei Ei X 2 mökkiä ja 3 aittaa
Sari Laamanen Kekkolantie 40, 51890 Risulahti Puumala 774a Ei Ei Ei yksi mökki
Jukka Valtonen Imatrantie 38 B Puumala 774a Ei Ei Ei yksi mökki
Rallin lomamökit Vääräjärvi Puumala 774a Ei Ei Ei
Vääräjärvellä sijaitseva vanhan maatilan 
pihapiiri ja uusi pyöröhirsinen rantasauna. 
Päätalona peruskunnostettu hirsitalo
Mäntyranta Niinisaari Puumala 774a Ei Ei Ei Uusi talviasuttava mökki Niinisaaressa
Kuoreksenniemen huvila-alue Kuoreksenniementie Puumala 774a Ei Ei X
5 tähden lomakylä Saimaan rannalla, 
erillinen varausjärjestelmä
Lintusalon koulu Repolantie 36 Puumala 774a Ei Ei X
Kyläkoulu Lintusalossa, myös 
ryhmämajoitukseen, lisäksi vuokrattavana 
rantamökki koulun pihapiirissä
Kietävälän leirikeskus Puumalan seurakunta, Kirkkotie 1 Puumala 774a Ei Ei Ei
Ryhmämajoitukseen, kokoustilat, 
rantasauna
Huilinki Oy Vesiniementie 598 b Puumala 774a Ei Ei Ei
Talviasuttava mökki, makuutilat parvella 
4:lle. Aitassa kolme vuodepaikkaa
Loma-Väkkärä Ylä-Väkkäräntie 77 Ristiina 774a Ei Kyllä Ei 13 to 228
6 talviasuttavaa loma-asuntoa. Loma-
asunnot sijaitsevat Suomenniemellä, 
Ristiinassa ja Savitaipaleella. Yhteysosoite 
Suomenniemelle.
Kaidan Kiho Mäntyharjuntie 61 Ristiina 774a Ei Ei Ei
Vain varauksesta. Ajo-ohjeet varauksen 
yhteydessä.
Villa Kotikoivu Louhivedellä Ristiina 774a Ei Ei Ei
Vain varauksesta. Ajo-ohjeet varauksen 
yhteydessä. Ei lähiosoitetta
Puhakan lomamökit Heinämäentie 10 Ristiina 774a Ei Ei X Loma-asunto, savusauna, kesämökki.
Raija ja Kauko Kontinen Huttulantie 140 Ristiina 774a Ei Ei Ei Mökki jossa rantasauna Saimaalla.
Väänäsen lomamökit Ristiina 774a Ei Ei Ei
Kaksi mökkiä. Toinen Maahjärvellä ja 
toinen Saarijärvellä.
Aimo Salomaa Sahjoentie 103 Ristiina 774a Ei Ei Ei Yksi mökki.
Carita Buttenhoff Päiväniementie 101 Ristiina 774a Ei Ei X
4 hengen saunamökki Suurlahdessa. 
Aittamajoitus: luhtiaitta 7 paikkaa ja 
mummonaitta 2 paikkaa, tarvittaessa myös 
aamupala.
Aamiaismajoitus 774b
Häyrilän maatilamajoitus Suurniementie 382 Juva 774b Kyllä Kyllä Ei 14 to 3 ja 4
2 huonetta ympäri vuoden ja hirsiaitat 
kesällä
Lampinen Gabi ja Pauli Sappiontie 27 Juva 774b Ei Ei X aamiaismajoitus ja yksi mökki
Aamiaismajoitus Laamanen 
Eeva ja Veijo Ollikkalantie 364 Juva 774b Ei Ei X
Huonemajoitusta ympäri vuoden 6 
henkilölle.
Aamiaismajoitus Kammola Sopalantie 26 Juva 774b Ei Ei Ei Aittamajoitusta tilalla kesäisin 2 henkilölle.
Aamiaismajoitus Puhakkala Peltoniementie 44 Juva 774b Ei Ei X aittamajoitusta 5-8 henkilölle kesäisin
Aamiaismajoitus Toivola Pieksämäentie 1288 Juva 774b Ei Ei X
Aittamajoitusta maatilalla kesäisin 4-6 
henkilölle.
Aamiaismajoitus Tuomaala Juvantie 80 Juva 774b Ei Ei X
Huonemajoitusta lähellä kirkonkylää 
ympäri vuoden 2-4 henkilölle.
Aamiaismajoitus Valkonen 
Raija ja Niilo Koikkalantie 2253 Juva 774b Ei Ei X Aittamajoitusta kesäisin 3-5 henkilölle.
Aamiaismajoitus Venäläinen 
Riitta Pihlajasalontie 163 A Juva 774b 774c Ei Ei X
aittamajoitusta kesäisin 4-8 henkilölle, 
huonemajoitusta ympäri vuoden 2-4 
henkilölle. Kotileivonnaisia, vihanneksia ja 
kananmunia.
Kanavan torppa Kivimäentie 944 Kangasniemi 774b Ei Ei X
Aamiaismajoitusta kesäisin Kärkijärven 
rannalla 1-10 hlö 1.5. - 31.8.2010
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Leppäniemen Lomakartano Telkonlahdentie 103 Kangasniemi 774b Kyllä Kyllä Ei 616 to 12, 15226 to 1 Aamiaismajoitusta
Penttilän Kartano Seppäläntie 860 Kangasniemi 774b Ei Ei X
B&B-majoitus, mökkimajoitus, veistospuisto 
Open Air Museum.
Iivarin Vintti Syvälahdentie 79 Kangasniemi 774b 774c Ei Ei X
Aamiaismajoitus / Bed and Breakfast. 
Käsintehdyt käyttö- ja lahjaesineet, 
huovutustyöt, käsityötuotteiden ja 
materiaalien jälleenmyynti
Kangasniemen Wanha Pappila Jyväskyläntie 206 Kangasniemi 772f 774b 725 Kyllä Kyllä Ei 13 to 208
Toiminta tarkistettava. Puulaveden 
rannalla, sijaitseva Kangasniemen yli 100 
vuotta vanha, 400-neliöinen 
pappilarakennus. B&B-majoitus, kahvila, 
näyttely, juhla- ja pitopalvelu.
Lahdenpohjan tila Kärenniementie 215 Mikkeli 774b Ei Ei X Aamiaismajoitusta aitassa ja yksi mökki
Outinranta, Bed & Breakfast Mouhuntie 741 Mäntyharju 774b Kyllä Kyllä Ei 15028 to 3
Pinus Työväentie 35 B Mäntyharju 774b Ei Ei X
Maatilamatkailu Mustaniemi Mustaniementie 36 Pertunmaa 774b Ei Kyllä Ei 15079 to 1
Mökkejä ympäri vuoden, ranta- ja 
savusaunan lämmitys tilauksesta 
Matkailutila Lahdelma Peruvedentie 378 A Pertunmaa 774b 774a Kyllä Kyllä Ei 5 to 118, 428 to 3, 15079 to 1
4 lomahuvilaa ja 4 huoneistoa, 
aamiaismahdollisuus yöpyjille.
Familyhotel Kuittiset Puumalanranta, Niementie 1 B Puumala 774b Ei Kyllä Ei 62 to 14, Katuverkolla
Viihtyisä perhehotelli Puumalan 
satamassa. 
Aamiaismajoitus B&B, Raakel 
Laamanen Rokansalontie 1435 Puumala 774b Ei Ei X
Rauhallinen sijainti, mahdollisuus 
saunomiseen, ateriapalvelut tilauksesta
Hietaniemen Lomamökit& BB Lajuntie 158 Puumala 774b Ei Ei X Myös aamiaismajoitusta
M/L Voiman laivamajoitus Puumalan satama Puumala 774b Ei Ei Ei
Tunnelmallista laivamajoitusta hinaaja 
Voimassa. varmista saatavuus etukäteen
B&B Rilekki Viljakansaarentie 1004 Puumala 774b Ei Ei X Rilekki on avoinna ympäri vuoden
Sirkun Kotikahvila Ristiinantie 251 Puumala 774b 725 711 Ei Ei Ei
Toiminta hiipunut. Aamiaismajoitus (Bed & 
Breakfast), matkailuinfo, kahvio, astiaston 
vuokraus. Näyttelyitä.
Nestorinranta Lintusalontie 1661 A Puumala 774b Ei Kyllä Ei 15123 to 2
Petipaikkoja meillä on runsaasti, 17-19 
aikuispaikkaa.
Tuukkalan tila Mäntyharjuntie 61 Ristiina 774b Ei Ei X
Tuukkalan tilan aamiaismajoituksesta 
löytyy huoneita huoneistosta ympäri 
vuoden ja kesäaikana lisäksi romanttista 
aittamajoitusta. Nykyisin osoiteviitta 
ennakkomerkein.
Majatalo Ristina Suurlahdentie 1050 Ristiina 774b Kyllä Kyllä Ei 4323 to 3
Kodikasta B&B majoitusta 1.6. - 30.8. 2hh 
huoneita. Ravintola, A-oikeudet.
Suoramyyntipaikka
Hirvensalmen taimisto Ryökkääntie 8 Hirvensalmi 774c Ei Ei X
Vanhat suomalaiset hedelmäpuulajikkeet. 
Avoinna toukokuusta syyskuulle.
Ranta-Mikkolan puutarha Kilkinmäentie 9 Hirvensalmi 774c Ei Ei X
Kesäkukat, vihannesten taimet ja yrtit 
toukokuun puolesta välistä heinakuun 
alkuun.
Kotileipomo Siiskonen Kauraleiväntie Juva 774c 724 Kyllä Kyllä Ei 5 to 133, 15151 to 1
Leipomotuotteiden lisäksi lounaspöytä 
sekä aidossa Italialaisessa pitsauunissa 
paistettuja pitsoja.
Butiken på Landet Pieksämäentie 234 Juva 774c Kyllä Kyllä Ei 459 to 1
Rapion mylly Rapiontie 175 Juva 772c 725 Kyllä Kyllä Ei 14 to 4 ja 5 Nykyisin mustat tähkätaulut.
Roinilan Aromiliha Lastutie 3 Kangasniemi 774c Ei Ei X
Lihajalosteet. Nykyisin osoiteviitta 
ennakkomerkein.
Otonkulman suoramyynti Otto Mannisen tie 8 Kangasniemi 774c Ei Ei käsitöitä, leivonnaisia. Taajamapalvelu.
Hiekkoin tila Hiekkointie 95 Kangasniemi 774c Ei Ei X Perunan suoramyynti
Tuomiojan Puuarha Pullialantie 39 Kangasniemi 774c Ei Ei X Nykyisin osoiteviitta ennakkomerkein.
Katajakankaan Puutarha Haukilammentie 229 Mikkeli 774c Ei Ei X
Vain osan vuodesta (maalis-lokakuu). 
Ryhmäkasvit eli kesäkukat. Haukivuorella.
Hirviniementila Pohjalahdentie 560 Mikkeli 774c Ei Ei X
Mansikkaa ja omenaa, sillä hetkellä 
viljeltävät kasvikset, kalanpoikaskasvatus. 
Haukivuorella.
Ollinmäen viinitila Anttolantie 1640 Mikkeli 774c 724 774b Kyllä Kyllä Ei 62 to 4
Keino keinontie Mikkeli 774c Kyllä Kyllä Ei 62 to 1 ja 2, 15132 to 1
Raijan Aitta Kipparintie 2 Mikkeli 774c Kyllä Kyllä Ei
63 to 1 ja 2, 15132 to 1, 
yksityistie Käsityön tekijän unelmapuoti.
Pirtin Kehräämö Kehräämöntie 2 Mikkeli 774c Ei Ei X Nykyisin osoiteviitta ennakkomerkein.
Tyryn Viinitila Pekkojärventie 118 Mäntyharju 774c 724 Kyllä Kyllä X 368 to 8 Tuotteiden suoramyynti ja ravintola.
Kuvalan maatila Kuvalanranta 5 Mäntyharju 774c Kyllä Kyllä Ei 368 to 8
Lihaa saa suoraan tilalta viikoittain 
tiistaista torstaihin klo 10-17.
Taimi Tyllilä Tylliläntie Mäntyharju 774c Kyllä Kyllä Ei 368 to 14 ja 15
Koivulan farmi Pertunmaantie Mäntyharju 774c Kyllä Kyllä Ei 5 to 119 ja 120, 4163 to 1
Vierulan tila Salmentie 517 Mäntyharju 774c Ei Ei X
Monipuolinen marja- ja vihannestila 
Mäntyharjulla
Merja Nurminen Arolantie 25 Pertunmaa 774c Ei Ei X Maalaiskananmunat, suoramyynti.
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Ruokarenki tehtaanmyymälä Mäyrätie 2 Pertunmaa 774c Ei Kyllä Ei 5 to 116 ja 117
Tuorelihatuotteet, kalajalosteet, makkarat, 
palvilihat, lihasäilykkeet, 
kylmäsavutuotteet.
Maggin Luontaiset Joutsantie 984 Pertunmaa 774c Kyllä Kyllä Ei 428 to 5 ja 6 Koivuntuhkauutetta, koulutusta
Kultalan tila Myntintie 83 Pertunmaa 774c Kyllä Kyllä Ei 428 to 5
Temolan Viinitila Ylössaarentie 65 Puumala 774c Kyllä Kyllä Ei 15137 to 1, 15123 to 1 Tilalla yksi vuokrattava mökki
Puumalan pakastamo Airotie 2 Puumala 774c Kyllä Kyllä Ei 62 to 14
Aution luomu- ja metsätila Autiontie 57 A Puumala 774c Ei Ei X
Lomamökkien vuokraus, mansikkaa, 
lammastuotteita, viljaa (ruis, vehnä), soraa
Käsityöpaja
Kaarnikka Tmi Vihaventie 552 Kangasniemi 774d Ei Ei Ei
Koriste- ja käyttöesineet 
luonnonmateriaaleista. Aukiolosta ei tietoa.
Hurissalon Matto ja Tekstiili Kontilantie 95 Puumala 774d Kyllä Kyllä Ei 62 to 9 Avoinna kesäkauden, muulloin tilauksesta
Kulta-Seppo Keskustie 5 Puumala 774d Ei Ei Ei Taajamapalvelu.
Kotieläinpiha 774e
Laurilan kotieläintila Soikkalantie 18 Mikkeli 774e Ei Ei X
Laurilan kotieläintila on erikoistunut 
maatiaiseläimiin. Kotieläintila on avoinna 
heinäkuussa torstaisin klo 13.00, muina 
aikoina vain ennakkoon soittamalla.
Ratsastuspaikka 774f
Lahtelan Ratsutila Merrasmäentie 882 Hirvensalmi 774f Ei Ei X myös aikuisten terapiaratsastusta
K & M Hevostalli Pieksämäentie 770 Juva 774f Ei Ei X
Ratsastusmahdollisuudet lapsille ja 
aikuisille. Tallilla myös terapia- ja 
vammaisratsastusta. Voi harkita 
opastustauluja.
Levälän talli Korkeakankaantie 25 Juva 774f Ei Ei X
Tunteja pääasiassa viikonloppuisin, 
sivittavissa myös arkipäiville. Kesäisin 
leirejä.
Itätuvan Talli Itätuvantie 56 Kangasniemi 774f Ei Ei X
Ohjattua ratsastusta, hevosen vuokrausta, 
rekiajelua, hiihtoratsastusta.
Mäntylän talli Hankasalmentie 1265 Kangasniemi 774f Ei Ei Ei
Lopettanut palvelun. Ratsastustunnit, -
leirit, ohjelmapalvelut
Ratsutila Toivonharju Vihtalammentie 165 Mikkeli 774f Ei Ei X Islanninhevosia, vaelluksia, retkiä
Haukivuoren Ratsastuskoulu 
Etelämäki Pohjalahdentie 1900 Mikkeli 774f Ei Ei X
Tuntiratsastusta, valmennuksia sekä 
leiritoimintaa.
Tuokon talli Tylliläntie 32 Mäntyharju 774f Ei Ei X
Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ja 
valvoma ratsastuskoulu.
Päivin talli Mynttiläntie 91 Mäntyharju 774f Kyllä Kyllä Ei 420 to 1 ja 2
Ratsastuskurssit, -tunnit ja -leirit, 
vaellukset, kioski, majoitustilat, 28 ponia ja 
hevosta.
Savelan talli Savelantie 66 Ristiina 774f Kyllä Kyllä Ei 13 to 222 ja 223, 15115 to 1
Talli tarjoaa ratsastukseen ja hevosten 
hoitoon liittyviä palveluja. 
Pohjolan talli Koivakkalantie 536 Ristiina 774f Ei Ei X On lupa osoiteviitalle.
Sokkalanmäen ratsutila Sokkalanmäentie 2 Ristiina 774f Kyllä Kyllä Ei 13 to 222 ja 223, 15115 to 1















